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Señores miembros del Jurado, pongo a consideración de ustedes la tesis titulada 
“Comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
tercer grado de primaria del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” – Tarma, 
2018”, con la finalidad de identificar la relación entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del 3er grado de 
primaria  del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” Tarma 2018, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para optar el Grado de Maestra en Educación, con mención en Docencia y 
Gestión Educativa. 
La presente tesis consta de VII capítulos las cuales se detallan a continuación: 
Capítulo I donde se consigna la situación problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema de comprensión lectora y resolución de problemas, 
formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
Capítulo II consta sobre el método empleado en la investigación siendo el método 
descriptivo correlacional, el diseño empleado es el correlacional, las variables: 
comprensión lectora y resolución de problemas y su operacionalización, la 
población y muestra: estudiantes del tercer grado del colegio San Vicente de Paúl, 
la muestra censal, técnicas de recolección de datos, validez y confiabilidad, el 
método de análisis de datos y los aspectos éticos. 
En el capítulo III se encuentra los resultados del trabajo de investigación, el 
capítulo IV se encuentra la discusión, en el capítulo V se encuentra las 
conclusiones, en el capítulo VI esta las recomendaciones y en el capítulo VII se 
encuentra las referencias. 
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La presente investigación se origina con el planteamiento del siguiente 
problema ¿Existe relación entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes del 3er grado de primaria del Colegio 
Parroquial “San Vicente de Paúl” Tarma 2018?  Cuyo objetivo fue Identificar la 
relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos 
en los estudiantes del 3er grado de primaria del C.P. “San Vicente de Paúl” Tarma 
2018. Siendo la hipótesis: la comprensión lectora se relaciona con la resolución 
de problemas   matemáticos en los estudiantes del 3er grado del Colegio 
Parroquial “San Vicente de Paúl” Tarma 2018. 
Para la realización de la investigación se utilizó el método  general científico, 
los métodos específicos fueron el descriptivo correlacional y es método 
estadístico, el tipo de investigación descriptivo con diseño correlacional, con una 
población de los estudiantes del tercer grado de primaria del colegio San Vicente 
de Paúl y una muestra censal de 99 estudiantes a quienes se les aplicó el 
instrumento denominado prueba de comprensión lectora de complejidad 
lingüística  progresiva que contiene 21 items y la prueba de resolución de 
problemas con 20 items. Los datos obtenidos de ambos instrumentos se 
procesaron con el softtware SPSS v.21.  
Finalmente se identificó la correlación alta entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas en los estudiantes del tercer grado de primaria del 
Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” de Tarma – 2018;  posteriormente con la 
aplicación de los instrumentos, la prueba estadística arrojó un valor para 
coeficiente de contingencia de 0,746 y un nivel de significación p de .000, para 
dicho nivel de significación, se concluye que existe una correlación alta (de 0.70 a 
0.89) entre las variables. 
 





The present investigation originates with the approach of the following 
problem Is there a relationship between reading comprehension and solving 
mathematical problems in the 3rd grade students of the Parish School "San 
Vicente de Paúl" Tarma 2018? Whose objective was to identify the relationship 
between reading comprehension and solving mathematical problems in 3rd grade 
students of the C.P. "San Vicente de Paúl" Tarma 2018.  
Being the hypothesis: the reading comprehension is related to the resolution 
of mathematical problems in the 3rd grade students of the Parish School "San 
Vicente de Paúl" Tarma 2018. To carry out the research, the general scientific 
method was used, the specific methods were the correlational descriptive and 
statistical method, the type of descriptive research with correlational design, with a 
population of students of the third grade of primary school San Vicente de Paúl 
and a census sample of 99 students who were given the instrument called reading 
comprehension test of progressive linguistic complexity that contains 21 items and 
the problem solving test with 20 items. The data obtained from both instruments 
was processed with the SPSS v.21 software. 
 Finally, the high correlation between reading comprehension and problem 
solving was identified in the students of the third grade of the Parochial School 
"San Vicente de Paúl" of Tarma - 2018; Later with the application of the 
instruments, the statistical test showed a value for a contingency coefficient of 
0.746 and a significance level p of .000, for this level of significance, it is 
concluded that there is a high correlation (from 0.70 to 0.89) between variables. 
  












1.1. Realidad problemática 
Según Avila (2001) “la realidad problemática trata de un tema-problema que 
expresa una necesidad, ausencia, dificultad, insatisfacción, conflicto o carencia en 
algún aspecto del conocimiento científico”. La práctica docente nos permite 
observar el problema que tienen los estudiantes para la resolución de problemas, 
que comienza con la interpretación y comprensión de los mismos. Para 
comprender el planteamiento del problema se recurre a una serie de habilidades 
lingüísticas, que van desde la comprensión y la asimilación de significados y 
procesos ligados con la simbolización, aplicación de reglas, y la traducción o 
descodificación de un lenguaje a otro. Por lo que se concluye que los niños y niñas 
tienen dificultades para resolver los problemas porque fallan en la comprensión, la 
representación y la selección de operaciones y no en la ejecución.   
En artículo publicado en el periódico Sociedad Educación, Sáenz de Santa María 
(2018) muestra los resultados del informe PISA, donde se nota que los países 
participantes obtienen resultados similares en las pruebas de comprensión lectora 
y matemática, pero lo que cabe resaltar es que menos de la mitad de los países 
participantes obtienen un rendimiento mayor o igual al promedio de Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (27 en comprensión lectora y 30 en 
matemática) esto indica que la mayoría de los jóvenes evaluados no lograron las 
capacidades de comprensión lectora y la aplicación de la matemática a la solución 
de problemas cotidianos. Por otro lado, Mariana Alvarado en el 2018 exponía la 
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gran crisis en México afirmando que los estudiantes ingresan a la universidad de 
con escasas habilidades de comprensión lectora.  
El proceso de resolución de problemas es una de las actividades básicas del 
pensamiento, por lo que permite al estudiante activar su propia capacidad 
mental, ejercitar su creatividad, reflexionar y mejorar sus procesos de 
pensamiento para afrontar situaciones problemáticas con una actitud crítica. 
Para Ferrer (2000) citado por Armida Romero (2012) 
Entonces, el proceso de resolución de problemas demanda realizar un conjunto 
sistematizado de procedimientos en el que se tiene que poner en marcha 
estrategias sofisticadas para comprender el enunciado, en otras palabras, 
convertir el texto verbal a una representación interna abstracta en las que se 
considera las distintas proposiciones, sus relaciones semánticas, así como la 
situación cualitativa descrita en el enunciado. La comprensión de los problemas 
matemáticos quizá sea, una de las etapas más complejas y sumado a ello la 
dificultad de aprendizaje en lengua (reducida capacidad de expresión, vocabulario 
pobre, bajo nivel de comprensión lectora, entre otros.) generando que muchos 
niños y niñas no entiendan la formulación del problema. Como se dijo para 
resolver problemas el estudiante necesita un conocimiento conceptual avanzado 
para operar con las situaciones semánticas descritas en el texto del problema. 
Además, está la costumbre de realizar una lectura rápida obviando frases y solo 
fijándose en datos numéricos, empeorando la situación. Entonces, la comprensión 
juega un papel muy importante en la solución de problemas, porque los 
estudiantes que no logran dominar esta capacidad no puede comprender, 
razonar, analizar, deducir y construir significados a partir del planteamiento del 
problema. 
Frente a esta situación, claramente observados en los bajos resultados obtenidos 
por el Perú en las pruebas pisa y en las evaluaciones censales, el Ministerio de 
Educación en el Nuevo Currículo Nacional plantea el enfoque basado en la 
solución de problemas para el área de matemática. Según Currículo Nacional 
(2017) Este enfoque de problemas es entendida como el dar solución a retos, 
desafíos, dificultades u obstáculos para los cuales se conoce de antemano las 
estrategias o caminos de solución, y llevar a cabo procesos de resolución y 
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organización de los conocimientos matemáticos. Esto implica que los docentes 
logren que los estudiantes activen sus conocimientos acerca de las operaciones 
matemáticas básicas y las relacionen, usen estrategias y recursos matemáticos 
para lograr resolver los problemas.  
Hernández y Polo (1993) plantean que, se deben asumir retos y sobretodo un rol 
transcendental  para poder afrontar los problemas de bajo rendimiento 
matemático y lograr mejorar o elevar el nivel académico de los estudiantes de las 
instituciones educativas  partir de programas de formación con flexibilidad que 
utilicen metodologías modernas que permitan desarrollar las capacidades 
intelectuales de los estudiantes especialmente aquellas capacidades lectoras 
relacionadas con la resolución de problemas aritméticos y otros en el campo de la 
matemática. Al reconocer que el bajo rendimiento matemático radica 
principalmente en la resolución de problemas es muy acertado plantear que para 
afrontar esta situación es necesario implementar programas modernos con 
metodología y estrategias que precisamente ataquen el problema de la 
comprensión lectora. 
En la ECE 2016 vemos en lectura los siguientes resultados: a nivel nacional en el 
Nivel de Logro satisfactorio se llegó a un 46.4 %; en el nivel de logro en proceso 
se encuentra el 47,3 % y en el nivel de inicio encuentra el 6,3 %. Mientras que en 
la DRE Junín el nivel de logro satisfactorio se llegó a un 47,8 %; en el nivel de 
logro en proceso se encuentra el 47,4 % y en el nivel de inicio se encuentra el 4,9 
%. A nivel de la UGEL Tarma el nivel de logro satisfactorio se llegó a un 41,1 %; 
en el nivel de logro en proceso se encuentra el 53,2 % y en el nivel de inicio se 
encuentra el 5,7 % Finalmente a nivel del Colegio Parroquial “San Vicente de 
Paúl” en el nivel de logro satisfactorio se llegó a un 81,2 %; en el nivel de logro en 
proceso se encuentra el 18,8 % y en el nivel de inicio se tiene el 0 %. 
Los resultados en matemática son: a nivel nacional en el Nivel de Logro 
satisfactorio se llegó a un 34,1 %; en el nivel de logro en proceso se encuentra el 
37,3 % y en el nivel de inicio encuentra el 23,6 %. Mientras que en la DRE Junín 
el nivel de logro satisfactorio se llegó a un 40,3 %; en el nivel de logro en proceso 
se encuentra el 36,1 % y en el nivel de inicio se encuentra el 4,9 %. A nivel de la 
UGEL Tarma el nivel de logro satisfactorio se llegó a un 37,3 %; en el nivel de 
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logro en proceso se encuentra el 36,1 % y en el nivel de inicio se encuentra el 
26,6 %.  Finalmente, a nivel del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” nivel de 
logro satisfactorio se llegó a un 71,0 %; en el nivel de logro en proceso se 
encuentra el 26,1 % y en el nivel de inicio se tiene el 2,9 %. 
El bajo nivel (en inicio y proceso) de comprensión lectora que mostraron más de 
la mitad de estudiantes del segundo grado en la región Junín y  UGEL Tarma en 
la ECE 2016 tiene relación con el bajo nivel de logro en matemática en esta 
misma prueba. Aunque en el Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” se 
obtuvieron mejores resultados se observa en éstos que guardan cierta relación. 
Lo que se pretende demostrar más adelante. 
1.2. Trabajos previos 
Internacionales 
Murillo L. (2013) en su tesis “Factores que inciden en el Rendimiento 
Académico en el área de Matemática de los estudiantes de noveno grado en los 
centros de Educación Básica de la Ciudad de Tela, Atlántida” para optar el título 
de Maestría en Formación de Formadores de Docentes de Educación Básica” en 
la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Las conclusiones a las 
que llegó son once, de ellos los que se relacionan con el presente proyecto son 
tres: el primero hace referencia al papel preponderante del docente, la efectividad 
de su metodología, la técnicas e instrumentos de evaluación que emplea y lo 
capacitado que se encuentre para realizar su trabajo en el aula con los 
estudiantes. La conclusión tres reconoce la importancia del estudiante, su nivel de 
competencia y su capacidad para responder a los estímulos educativos que se 
encuentran vinculados a la aptitud de éste. El estudio también asegura que 
existen una serie de factores que median y condicionan para que el estudiante 
refleje su buen aprovechamiento en sus calificaciones tales como el interés del 
mismo estudiante, el tiempo que dedica al estudio, el interés del joven hacia la 
clase y las técnicas de estudio utilizadas. Otra conclusión que se tomaría en 
cuenta es la que sostiene que la matemática es una poderosa herramienta para el 
planteo, modelación, solución y optimización de la solución de diversos 
problemas, pero estos procesos no son fáciles ni inmediatos de desarrollar, por lo 
cual, es esencial la constancia de los docentes en involucrar a los alumnos en 
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actividades que requieran el trabajo perseverante tanto individual como en equipo. 
Indudablemente que como lo sostiene el nuevo currículo el principal objetivo de la 
matemática es preparar al estudiante para solucionar problemas en los diversos 
contextos de su vida. 
Marín Galvez (2012) realizó la investigación “Nivel de competencias lectoras de 
las y los estudiantes de Educación Básica de la Escuela de Aplicación República 
de Paraguay de Tegucigalpa, M.D.C., y su incidencia en el planteamiento de un 
modelo aritmético para resolver un problema matemático” para optar el grado de 
máster en Formación de Formadores de Docente de Educación Básica en la 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán” de Honduras. Llegando a 
la conclusión, que al desarrollar los niveles satisfactorios de comprensión lectora 
en la muestra incide en el nivel de dominio satisfactorio de la comprensión de los 
problemas matemáticos. Resultados que alentaron a seguir con la presente 
investigación. 
Marquez Urrizola (2011) en su investigación “Comprensión lectora y 
rendimiento académico en estudiantes de primer año de carreras del área de la 
salud de la Universidad de Concepción” para optar el grado de magíster en 
Educación Médica para las Ciencias de la Salud en la Universidad de 
Concepción. La estudiosa identificó una correlación positiva entre las variables de 
comprensión lectora y rendimiento académico en la asignatura de biología celular, 
en alumnos de las carreras de Nutrición y dietética, Fonoaudiología y Odontología 
de la Universidad de Concepción. En cuanto a género, en comprensión lectora las 
estudiantes del género femenino demostraron tener mejor desempeño, pero en 
rendimiento acacdémico en biología no encontró diferencias significativas entre 
los estudiantes de género masculino y las estudiantes de género femenino. Estos 
resultados demuestran la correlación que existe entre la comprensión lectora y el 
rendimiento acacdémico en otras áreas, inclusive en estudiantes de nivel superior. 
Nacionales 
Montalvo (2014) efectuó su investigación “Comprensión lectora y rendimiento 
académico matemático en los alumnos del sexto grado de la institución educativa 
PNP Juan Linares Rojas del Callao, 2014, para optar el grado académico de 
Magíster en educación con mención en docencia y gestión educativa en la 
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Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo. Los resultados que obtuvo 
fueron que, los niveles de comprensión lectora se relacionan directa y 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes en el área de 
matemática. Lo que nos da mayores posibilidades de demostrar en el presente 
trabajo que la comprensión lectora se relaciona significativamente con la 
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del tercer grado de 
primaria del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” de Tarma. 
La bachiller Romero M (2012) de la Universidad San Ignasio de Loyola, para 
optar el grado académico de Maestro en Educación mención en Problemas de 
aprandizaje, realizó el estudio “Coprensión lectora y resolucion de problemas 
matemáticos en alumnos de segundo grado de primaria del distrito de Ventanilla-
Callao. Con el propósito de conocer la relación que existe entre la comprensión 
lectora y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de segundo 
grado de primaria de las instituciones ediucativas públicas del distrito de 
Ventanilla-Callao. Donde sus resultados arrojan que existe una correlación 
significativa entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos. Tales resultados son los que alientan a realizar el presente estudio 
y conocer el nivel de correlación entre estas dos variables. 
La bachiller Barrientos C (2015) realizó la investigación Compresión Lectora y 
Resolución de Problemas Matemáticos en Alumnos de Tercer Grado de Primaria 
en una Institución Educativa Estatal de Barranco, para optar el grado de Maestra 
en Psicología con Mención en Problemas de Aprendizaje en la Universidad 
Ricardo Palma. Llegó a la conclusión de que existe una correlación significativa 
entre la capacidad de comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos en las alumnas del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa Estatal Santa Rosa de Barranco. Resultados similares a los que se 
pretende llegar en la presente investigación. 
El investigador Lazcanotegui J. (2014) en su estudio “Resolución de problemas 
matemáticos a través de una didáctica motivadora” para obtener el grado de 
Maestro en Educación Primaria en la Universidad Internacional de la Rioja, llegó a 
las siguientes conclusiones: de que cuando el estudiante está motivado, cambia 
su actitud previa con respecto a la asignatura de matemática. Desarrolla sus 
propias estrategias de aprendizaje mientras aprende a través del juego y el uso 
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de las nuevas tecnologías. La clase es más amena tanto para estudiantes y 
docente, alejándolos de las prácticas rutiunarias; entre otras. 
Regionales 
Los bachilleres Gomez D y Porras V (2013) presentaron la tesis titulada 
Relación entre comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos de 
adición y sustracción en los alumnos del tercer grado de educación primaria de la 
institución educativa 31554 – Huancayo – 2011, con el propósito de optar el grado 
académico de Magíster en Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo. 
Ellas llegaron a la conclusión, que no existe relación entre la comprensión lectora 
y la resolución de problemas de adicción y sustracción en los estudiantes del 
tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 31554 – 
Huancayo. Asimismo, no existen relación entre las dimensiones: Nivel Literal, 
nivel de Reorganización, nivel Inferencial y nivel criterial, con la resolución de 
problemas. 
La tesista Cáceres Parián (2016) realizó su tesis “Comprensión lectora en 
alumnos del quinto grado de primaria de las instituciones educativas de gestión 
pública del distrito de La Merced” para optar el Grado Académico de Magíster en 
Educación, mención Enseñanza Estratégica, en la Universidad Nacional del 
Centro del Perú unidad de Póstgrado,Facultad de Educación. Llegó a la 
conclusión de que la mayoría de la muestra presenta el nivel literal de 
comprensión lectora. Además no halló diferencia significativa en la comprensión 
lectora entre mujeres y varones y entre los estudiantes que tienen 9; 10 y 11 
años, pero sí encontró diferencias significativas entre estudiantes de 11 y 12 
años, teniendo los de 12 años una mayor comprensión lectora, diferencia 
significativa que predomina en los estudiantes de la zona urbana en relación a los 
de la zona rural. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
La lectura. 
En el Diccionario de la Lengua Española (2009) se define a la lectura 
comúnmente como “la acción de leer y la habilidad para producir los sonidos que 
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corresponden a los signos escritos”. Sin embargo, no se puede considerar a la 
lectura como un simple proceso de desciframiento de lo escrito o considerarlo 
solo como decodificación, ya que en todo momento y circunstancias tenemos a la 
lectura presente. Los estudiantes recurren a la lectura para buscar información, 
explorar temas que le interesa, aclarar dudas, investigar y prepararse para 
exámenes incluso para disfrutar y divertirse. 
El Ministerio de Educación (2017), sostiene que leer un texto es un proceso 
mucho más complejo de lo que usualmente creemos puesto que leer es una 
actividad con una intencionalidad. Esto debido a que se parte de conocer los 
signos lingüísticos, decodificarlos, interpretarlos, incorporarlos a su pensamiento, 
analizarlos y comprender el mensaje al punto de generar una respuesta de 
acuerdo al momento y la necesidad. 
Con lo antes mencionado coincide Sacristán (2005), al definir a la lectura como 
una “actividad compleja en la cual intervienen numerosos procesos, desde la 
percepción de los estímulos (letras, palabras, etc.) hasta lograr extraer el 
significado del texto” (p.34) 
Como ya se mencionó el acto de leer tiene varios procesos, algunos de éstos 
se dan a comienzos cuando se interactúa o decodifica los signos, otros sin 
embargo requieren de procesos más complejos donde existe la necesidad de 
darle un significado e interpretar al texto, en otras palabras, llegar a la 
comprensión. En esta interacción juegan un rol muy importante las expectativas 
del lector, su base de conocimientos, el contexto, el texto en sí, el contenido, la 
forma, su estructura, así como las variables del mismo texto, entre otros. 
Se considera que todo docente debe prestar atención a los procesos mentales 
que desarrollan los estudiantes al momento de realizar la lectura y/o escuchar 
determinada lectura puesto que son factores determinantes en la comprensión de 
los mismos. 
Por otro lado, Solé (1992), señaló que leer es un proceso de interacción entre 
el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 
objetivos que guían su lectura, como por ejemplo, buscar datos específicos sobre 
un determinado tema. Entonces se puede afirmar que en la lectura, el lector 
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recurre al texto de manera consiente no solo para deleitarse o sentir placer al 
hacerlo sino para satisfacer expectativas, cubrir necesidades de información e 
interés poniendo en práctica para ello ciertas estrategias que lo lleven a lograr sus 
objetivos.  
Pinzás (2001), tuvo una visión mucho más acorde a los momentos actuales y 
definió a la lectura como un proceso constructivo en el cual el lector va armando 
mentalmente un modelo del texto realizando una interpretación personal del 
mismo, para tal motivo, refiere la autora, que es indispensable que el lector 
aprenda a razonar sobre el material escrito, es decir que active los procesos 
mentales (p.44) 
De todo lo expresado por los expertos, se puede concluir que la lectura va más 
allá del simple hecho de decodificar el texto, incluso de hallar la información 
explícita presentada, porque el lector, partiendo de su conocimiento de los signos 
lingüístico, de sus conocimientos previos del tema o asunto y de su 
intencionalidad otorga sentido a lo escrito en una constante interacción con el 
autor y el contexto. Desplegando para ello un conjunto de habilidades como el 
identificar las ideas principales, la intencionalidad y mensaje del autor; el 
reconocimiento de información relevante, la deducción de datos implícitos, la 
emisión de opinión, la formulación de hipótesis, la posibilidad de creación a partir 
de lo leído, la recreación, etc. 
Tipos de Lectura 
Los estudiosos de la materia, presentan diferentes tipos de lectura, aunque se 
comprende que en su totalidad quieren lograr el mismo fin. 
Cassany, Luna, & Sánz (2003), clasifica los tipos de lectura se según los objetivos 
y la velocidad, las cuales son: 
Lectura extensiva que se lee por placer o por interés.  
Lectura intensiva que se lee para obtener una información de un texto. 
Lectura rápida y superficial que se lee para obtener información sobre un texto. 
Lectura involuntaria que se lee por las calles en forma involuntaria. (p.87). 
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Por lo tanto, es necesario poder identificar cada uno los gustos y fobias, los 
placeres y frustraciones que provocarían los textos escritos en los niños y 
adolescentes; de ahí que resulta prioritario educar las emociones para luego 
trasmitir saberes conceptuales. 
Asimismo, el Ministerio de Educación (2017), atendiendo a la diferencia que 
existe entre los códigos oral y escrito, plantea la siguiente clasificación: 
La lectura oral, que se realiza en voz alta. Su objetivo no solo es conseguir una 
correcta oralización, sino atender al propósito real de la lectura que es la 
construcción del mismo sentido. 
La lectura silenciosa, que se realiza sin emitir la voz al observar lo leído. La 
construcción del sentido del texto es frecuentemente de modo personal y se 
constituye en la más frecuente. 
Áreas de la lectura 
Alliende, Condemarín y Milicic (1990) diseñaron la prueba de Comprensión 
Lectora de Complejidad Progresiva (CLP) para comprobar los progresos del 
lector. Con la finalidad de orientar el proceso de enseñanza de la lectura. Para 
ello plantearon cuatro áreas en las que va subiendo progresivamente el nivel de 
complejidad. Estas áreas son: de la palabra, de la oración o frase, de párrafo o 
texto simple y del texto complejo.  
Área de la palabra, su propósito son las palabras escritas aisladas. Su dominio 
que corresponde a una etapa previa a la lectura propiamente como tal, se verifica 
pidiendo al “lector” que traduzca la palabra escrita al lenguaje oral o a otro 
sistema de representación (figuras, gestos). Alliende, Condemarín y Milicic, 1990 
(p. 123) 
Área de la oración o frase, su propósito son las oraciones o frases aisladas. Se 
produce su dominio cuando el lector se siente capaz de dar su sentido correcto a 
cada una de las palabras o expresiones que componen la frase y capta su sentido 
global. En sus formas más complejas, puede producirse un desfase de esta área 
en relación a la del párrafo o texto simple: la comprensión de algunas expresiones 
puede resultar más difícil que la comprensión de un texto sencillo Alliende, 
Condemarín y Milicic, 1990 (p. 123). 
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Área de párrafo o texto simple, su propósito son pequeños conjuntos de oraciones 
vinculadas por un tema o situación común. Estas pocas oraciones pueden ser 
parte de un texto mayor (párrafo) o ser autónomas (texto simple). El dominio de 
esta área implica la capacidad de leer el texto, reconociendo las afirmaciones 
particulares y globales que contiene Alliende, Condemarín y Milicic, 1990 (p. 123). 
Área del texto complejo,  verifica el dominio de las lecturas de cierta extensión 
que habitualmente realiza un lector Alliende, Condemarín y Milicic, 1990 (p. 123) 
Los textos del inicio se identifican por tener elementos precisos, ajustadas a la 
vida diaria, y son fáciles y comprensibles por la sencillez de su estructura. 
Gradualmente, los textos se van haciendo más complicados al encajar elementos 
más abstractos y más apartados de la realidad cotidiana. Los primeros textos 
requieren de estructuras gramaticales muy simples. Los textos siguientes van 
incorporando gradualmente estructuras lingüísticas más complicadas. Se parten 
con textos narrativos y descriptivos simples; luego se introducen narraciones más 
extensas y complejas para terminar con textos informativos y reflexivos. 
Importancia de la lectura 
La lectura es de gran importancia para toda persona, puesto que favorece a la 
formación integral de la persona, en todas sus dimensiones, ya sea socio 
emocional, cognitiva y axiológica. 
Según el Ministerio de educación (2017) la lectura es instrumentalista; o sea, 
provee de herramientas para aprender a aprender, ya que el lector aprende a 
autorregularse o a interactuar con el texto. 
Por otro lado, Sánchez (1986) explicó que” la lectura influye en la acción y en la 
vida pues desarrolla y dinamiza la capacidad de comprender y transformar la 
realidad” (p.31) Es decir, que el acto de leer posibilita el ejercicio del derecho y el 
desarrollo de la personalidad y dignidad de cada persona. 
Solé (1992) consideró que el leer es muy importante, para que el alumno pueda 
moverse con autonomía en las sociedades letradas, que va desarrollándose cada 
vez más rápido y requiere de personas que asimilen y se adecuen a este nuevo 
ritmo de vida. 
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También, Pinzás (2001) al respecto, manifestó que “la lectura nos acerca a la 
cultura, siempre es una contribución esencial a la cultura propia del lector. En la 
lectura se da un proceso de aprendizaje no intencionado, incluso cuando se lee 
por placer. La lectura es en la escuela uno de los medios más importantes para la 
consecución de nuevos aprendizajes” (p.43) Esto nos permite afirmar que el 
estudiante cada vez que lee logra nuevos aprendizajes. 
 
Comprensión lectora 
La comprensión lectora, según Solé (1992), es “el proceso de elaborar el 
significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas 
con las ideas que ya se tienen, sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el 
proceso se da siempre de la misma forma” (p.21) 
Así mismo, se debe entender que una condición esencial para llegar a la 
comprensión de lectura es el dominio de la decodificación. Pinzás (2001), 
manifestó que la decodificación es “un proceso que se debe convertir en 
automático para poder comprender lo que se lee; según la autora la 
automatización es cuando el proceso de decodificación se lleva a cabo en un 
minuto de conciencia y de esfuerzo deliberado por parte del lector”. (p.22) 
Colomer y Camps (1996), con respecto a la comprensión lectora manifestaron 
que “el significado de un texto no reside en la suma de significados de las 
palabras que lo componen. Ni tan solo coinciden con el significado literal del texto, 
puesto que los significados se construyen los unos en relación con los otros” (p.3) 
También expusieron que la aprobación del significado de la palabra depende 
de la frase donde aparece, así mismo, el párrafo puede contener la idea central 
de un texto o construir un escueto ejemplo según su articulación en la oración. 
Por último, ultimaron que un mensaje verbal nunca ofrece el total de la 
información, sino que el emisor lo construye meramente con la información que 
juzga necesaria para que el receptor lo entienda, conjeturando que hay muchos 
aspectos que no hay que explicitar. 
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Cabe indicar que muchos años atrás, la lectura era estudiada y entendida como 
una actividad mecánica, pasiva, que puede decodificar signos de un texto; o en el 
mejor de los casos, como un instrumento para la transmisión de conocimientos o 
informaciones. Sin tener en cuenta que en ella se incluye un conjunto complicado 
de elementos lingüísticos, psicológicos, intelectuales y que, a través de la lectura 
se puede desarrollar habilidades del pensamiento, especialmente el pensamiento 
crítico y el metacognitivo.  
Entonces, la lectura abarca más allá de una simple decodificación o 
interpretación de signos gráficos. Es sobre todo, un hecho de razonamiento hacia 
la construcción de una interpretación de un mensaje escrito a partir de la 
información que suministra el texto y los conocimientos de los lectores, como lo 
sostiene Solé (1992) 
Al afirmar que la comprensión de textos depende de los conocimientos previos: 
A medida que el alumno se relaciona con su entorno va construyendo 
representaciones acerca de la realidad, de los elementos constitutivos de 
nuestra cultura conformando de esta manera los esquemas de 
conocimiento que pueden ser más o menos elaborados, presentar mayor o 
menor número de relaciones entre sí o un grado variable de organización 
interna que represente un momento dado de la historia de su conocimiento 
que es relativo y siempre ampliable; también señaló que los objetivos son 
determinantes para la comprensión porque determina las estrategias para 
alcanzar la comprensión. (p.41). 
También Solé resalta la motivación que conecta los intereses de la persona con 
el contenido del texto y Pinzás (2001), sobre el último punto abordado por Solé, 
manifiesta que leer requiere motivación, por lo cual los profesores deben 
mantener niveles altos de motivación para lograr los objetivos: “El docente, afirma 
ahora es consciente de sus vacíos y por lo tanto se muestra interesado por 
desarrollar habilidades de su competencia, entonces decide asistir a diversos 
cursos de capacitación, sobre todo de su especialidad.” (p.44) 
Entonces ante la pregunta ¿Qué es la comprensión lectora? Podemos dar 
respuesta mencionando que la comprensión lectora es la interacción del lector 
con el texto, lo que constituye el fundamento de la comprensión, pues a través de 
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ella el lector relaciona la información que el autor le presenta con la información 
almacenada en su mente, la comprensión es el proceso de elaborar el significado 
relacionando las ideas relevantes del texto con las ideas del lector (David Cooper, 
1990) 
La Comprensión lectora es la reconstrucción; por parte del lector, del sentido 
dado por el autor a un determinado texto. Esta posición parte de un esquema 
sobre amplificado del fenómeno de la comunicación; donde el emisor codifica el 
mensaje del receptor, por manejar el mismo código puede decodificar”. (Felipe 
Allende G. 1993). 
En este sentido se puede concluir que  la comprensión lectora es un proceso 
por el cual el niño descubre y disfruta con la lectura. 
Enfoques de la comprensión lectora 
La comprensión como un proceso interactivo 
A finales de la década de los setenta trataron la teoría de la lectura como un 
conjunto de habilidades. A partir de este momento surge la teoría interactiva que 
postula que los lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el 
texto y construir significados. 
Goodman (1982), es el líder de este modelo y parte de los siguientes 
supuestos como: 
La lectura es un proceso del lenguaje por lo tanto los lectores son usuarios del 
lenguaje. Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura. Nada 
de lo que hacen los lectores es accidental, todo es resultado de su interacción con 
el texto. (p.22) 
La teoría explica cómo la información contenida en el texto se integra a los 
conocimientos previos del lector e influyen en su proceso de comprensión; es 
decir, es el proceso mediante el cual el lector trata de encontrar esquemas 
apropiados para explicar un texto. De este modo, el lector logra comprender un 
texto sólo cuando es capaz de encontrar en su archivo mental la configuración de 
esquemas que le permite explicar el texto en manera adecuada. 
La comprensión como un proceso transaccional 
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Esta teoría viene del campo de la literatura y fue desarrollada por Rosemblatt 
en 1978, (citado en Goodman, 1982, p.23), quien adoptó el término transacción 
para indicar la relación doble, recíproca que se da entre el cognoscente y lo 
conocido. La comprensión ocurre en la relación recíproca entre el lector y el texto. 
Se llama transacción a esta relación a fin de enfatizar el circuito dinámico, fluido, 
el proceso recíproco en el tiempo, la interfusión del lector y el texto en una 
síntesis única que constituye el significado ya se trate de un informe científico o 
de un texto literario. 
Entonces, la lectura es un momento especial en el tiempo que reúne a un lector 
en particular con un texto particular y en una circunstancia también muy particular 
que dan paso a la creación de lo que se denomina un texto comprendido. 
La diferencia que existe entre la teoría transaccional y la Interactiva es que 
para la primera, el significado se crea cuando el lector y el autor se encuentran en 
los textos y éste es mayor que el texto escrito o que los conocimientos previos del 
lector. 
Para Goodman (1982) el significado que se crea es relativo, pues dependerá 
de las transacciones que se produzcan entre los lectores y los textos en un 
contexto específico (p.23) 
La comprensión y la lectura como un conjunto de habilidades o como 
transferencia del conocimiento. Esta teoría, planteada por Goodman (1982), 
supone “el reconocimiento de las palabras como el primer nivel de la lectura, 
seguido de un segundo nivel que es la comprensión y un tercer nivel que es la 
evaluación” (p.23) 
Además, Goodman (1982), considera que la “comprensión está compuesta por 
diversos subniveles: la comprensión o la habilidad para comprender 
explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo 
que está implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad del texto, 
las ideas y el propósito del autor” (p.24) 
Niveles de la comprensión lectora 
Los niveles de comprensión lectora han sido abordados por la psicolingüística 
de enfoque cognitivo. Mucho se ha tratado acerca de los niveles de la 
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comprensión lectora, de las fases que deben seguir los alumnos para alcanzar la 
comprensión total del texto. Por lo cual los estudiosos presentan diversos 
planteamientos. Navarro (1996), afirmó que “el proceso de comprensión lectora se 
da de manera gradual; que en el proceso se pueden identificar niveles o fases de 
menor a mayor complejidad las cuales se desarrollan a modo de espiral y no 
linealmente”. (p.101). La autora manifiesta que el espiral en el aprendizaje lector 
se evidencia cuando los alumnos muestran un aparente retroceso en sus 
habilidades lectoras, pero el cual significa una preparación cognitiva para 
desarrollar nuevas capacidades o ajustar el perfeccionamiento de otras.   
Sánchez (1986), propone los siguientes niveles: literalidad, retención, 
organización, inferencia, interpretación, valoración y creación.  
Literalidad, recoge formas y contenidos explícitos. 
Retención, captación y aprehensión de los contenidos del texto. 
Organización, ordena vinculaciones y elementos que se dan en el texto. 
Inferencia, descubre aspectos implícitos en el texto. 
Interpretación, reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto. 
Valoración, formula juicios basándose en la experiencia y valores. 
Creación, se expresa con ideas propias, integrando las ideas que ofrece el texto a 
situaciones parecidas a la realidad (p.33) 
De acuerdo al autor, los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las 
destrezas graduadas que van de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez 
supone la ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia 
conceptual y emocional y las múltiples inteligencias identificadas y no 
identificadas. De allí la necesidad de cultivar habilidades de comprensión por ser 
éstas fundamentales en todo el proceso de asimilación de la lectura. 
Tanto Navarro como Sánchez coinciden que el proceso lector debe iniciarse 
por una fase muy sencilla y que poco a poco debe ir aumentando los niveles de 
dificultad, de esta forma se desarrollará las capacidades más complejas. 
El Ministerio de Educación (2017), sintetizó en tres niveles los cuales se ha 
abordado en el Programa de Comprensión lectora. La estructura de las 
capacidades y desempeños seleccionados para determinar los niveles, se basa 
en la concepción alfabeticidad literaria de PISA asumida en el área de 
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Comprensión lectora por la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) del 
Ministerio de Educación. Éstos son: 
Nivel literal 
Comprende la recuperación de información planteada explícitamente en el 
texto. Según Pinzás (2001), el término comprensión literal significa “entender la 
información que el texto presenta, el cual se convierte en el primer peldaño para 
acceder a la comprensión total del texto” (p.89). Este nivel permite el primer 
acercamiento al texto, para lo cual es necesaria la adecuada decodificación. A 
través de preguntas se pueden extraer datos como nombres de los personajes, 
eventos, lugares, etc. 
Los procesos de comprensión literal permiten que el lector forme proposiciones 
a partir del significado de las palabras. Comprende, a su vez, dos subprocesos 
necesarios para que se dé la comprensión literal: el acceso léxico y el análisis. A 
través del acceso léxico el lector identifica el significado de las palabras 
decodificadas. 
Se parte de la idea de que el lector posee un diccionario mental (Lexicón) al 
que puede acceder durante la lectura. A través del análisis se combina el 
significado de varias palabras para formar una proposición. 
La Unidad de medición de la calidad del Ministerio de Educación 
conjuntamente con la Universidad Cayetano Heredia (en Ministerio de Educación, 
2017), presentaron los siguientes indicadores para el nivel literal: 
Obtiene información explícita del texto.  
Identifica personajes, hechos, fechas, acciones, lugar, etc. 
Identifica ideas específicas expresadas en una, dos o más proposiciones. 
Nivel inferencial 
En este nivel se busca ampliamente, según Pinzás (2001) “incorporar 
informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros 
saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas”. (p. 89). La meta del nivel 
inferencial será la elaboración de conclusiones. Por mucho tiempo este nivel de 
comprensión ha sido poco practicado en la escuela, ya que requiere un 
considerable grado de abstracción por parte del lector, Asimismo, favorece la 
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relación con otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en 
un todo. También la misma Pinzás G (2001) 
Cassany, Luna, & Sánz (2003), consideró a la inferencia como la habilidad de 
comprender algún aspecto determinado en el texto a partir del significado del 
resto; según el autor, consiste en superar lagunas que por causas diversas 
aparecen en el proceso de construcción de la comprensión. Además, manifestó 
que “el ejemplo más conocido de inferencia es la inducción del sentido de una 
palabra desconocida, pero también deducir el tema del texto, el tipo de lenguaje 
que se emplea, etc.” (p.98). 
Otra definición de este nivel lo brinda Pinzás (2001), manifestó que la 
comprensión inferencial es “la elaboración de ideas o elementos que no están 
expresados explícitamente en el texto, las cuales pueden referirse a las causas y 
consecuencias, opiniones y hechos, semejanzas y diferencias, discriminar entre 
fantasía y realidad, etc.” (p.156) 
Sacristán (2005), afirma que “por medio del nivel inferencial el lector va más 
allá de la información dada explícitamente en el texto, ampliando las ideas que 
está leyendo” (p.44) 
La Unidad de medición de la calidad del Ministerio de Educación 
conjuntamente con la Universidad Cayetano Heredia (en Ministerio de Educación, 
2017), presentaron los siguientes indicadores para el nivel inferencial: 
Hace inferencias y deducciones a partir de lo leído. 
Reconoce relaciones de causa-efecto. 
Hace deducciones a partir de sus saberes previos. 
Reconoce el significado de la palabra o expresiones a partir del contexto. 
Deduce el propósito del texto. 
Reconoce la idea principal del texto. 
Identifica al receptor al que se dirige el texto. 
Nivel Crítico 
Es la emisión de juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero 
con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene 
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la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios toman 
en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad y probabilidad. 
Los juicios, según Pinzás (2001), pueden ser: 
De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean 
o con los relatos o lecturas. 
De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 
información. 
De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 
asimilarlo. 
De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del 
lector.  
De respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos de 
interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio.  
Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, 
simpatía y empatía.  
Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. (p.157) 
La Unidad de medición de la calidad del Ministerio de Educación 
conjuntamente con la Universidad Cayetano Heredia (en Ministerio de Educación, 
2017), presentaron los siguientes indicadores para el nivel crítico: 
Reflexiona en torno al texto 
Emite su apreciación sobre el contenido del texto. 
Expresa sus evaluaciones en torno a los elementos como el estilo y otros de 
interés. 
Según Langer (1995) la comprensión correcta de un texto implica que el lector 
pase por todos los niveles de lectura para lograr una comprensión global, recabar 
información, elaborar una interpretación, y reflexionar sobre el contenido de un 
texto y su estructura.  
En conclusión, podemos manifestar que los tres niveles de la comprensión 
lectora, deben ser considerados por todo docente y todo estudiante debe lograr. 
La comprensión literal consiste a entender lo que el texto dice de manera 
explícita. La comprensión inferencial se refiere a comprender a partir de indicios 
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que proporciona el texto y la comprensión criterial se refiere a evaluar el texto ya 
sea su tema, personaje, mensaje, etc. 
Estrategias para la comprensión lectora. 
Solé (1999), sostiene que “las estrategias de comprensión lectora son 
habilidades cognitivas y metacognitivas de carácter elevado, que implican la 
presencia de objetivos que deben cumplir los lectores, la planificación de las 
acciones para lograrlos, así como su supervisión, evaluación y posible cambio, de 
ser necesario” (p.91) 
Actualmente, una gran mayoría de los niños, niñas, adolescentes y hasta 
jóvenes, tienen dificultades para leer, para comprender lo que leen y por ello 
carecen de la habilidad básica para crear nuevos conocimientos a partir de la 
reflexión crítica de lo que han leído. Esto nos lleva a asegurar que el gran objetivo 
de la educación no es sólo almacenar y asimilar conocimientos, sino formar seres 
capaces de crear cosas nuevas, a partir de la formación de una mente que sea 
crítica y reflexiva. 
A lo largo de los años se ha concebido que la comprensión lectora consistía en 
leer el texto y luego responder las preguntas formuladas por el docente. Después 
de diversas investigaciones se concluye que para posibilitar el desarrollo de la 
comprensión lectora se requiere de diversos procesos cognitivos y metacognitivos 
los cuales coadyuvarán a la construcción de un significado coherente del texto 
que se lee. 
Por tal motivo es necesario proveer a los alumnos de estrategias para que 
procesen diferentes tipos de información; desarrollen su pensamiento crítico y su 
autonomía; a pesar que todo alumno posee sus propios mecanismos de 
aprendizaje, el maestro debe convertirse en el guía. Ante esta afirmación, 
Además, el Ministerio de Educación de Argentina (2004), sostiene que: Las 
estrategias constituyen un rol y un proceso, las cuales deben ser desarrolladas 
por un docente estratégico que tenga en cuenta tres momentos: la activación de 
conocimientos previos para que la asimilación del conocimiento sea efectiva; el 
desarrollo de clase, empleando diversas estrategias que busquen que el 
estudiante mejore su atención, identifique lo esencial del contenido, organice y 
estructure los datos e ideas, etc.; y finalmente se sintetiza lo visto en el momento 
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de enseñanza y en el cual los alumnos realizan una valoración del aprendizaje 
(p.111) 
Por tanto, también se puede afirmar que son procesos mentales o intelectuales 
que el lector pone en acción para interactuar con el texto. Estas habilidades no 
son innatas, no maduran ni se desarrollan, sino que se aprenden o adquieren; son 
independientes de un ámbito particular y pueden generalizarse a diversas 




Son consideradas actividades mentales. Cabe mencionar que es necesario 
poner de manifiesto las expectativas y los propósitos de quien lee. 
Lomas (1999), sugirió estrategias como la dotación de propósitos explícitos e 
implícitos, activar los conocimientos previos; elaboración de diferentes inferencias 
como interpretación, hipótesis, predicciones y conclusiones; comprobación 
permanente de la comprensión a través de la revisión y recapitulación periódica; 
la identificación del núcleo, la síntesis y el resumen. 
Torre (1997), propone como estrategias la identificación de los propósitos de la 
lectura; la captación de las estrategias estructurales que el autor emplea como 
problema-solución, causa-efecto, comparación, etc.; representación mental del 
contenido a través de esquemas, cuadros sinópticos, etc. 
El Ministerio de Educación (2017) en su Guía de estrategias cognitivas para 
desarrollar la comprensión lectora propuso las siguientes estrategias: 
Conectar lo que van leyendo con sus experiencias previas, a través de la 
comparación, integración, aceptación o rechazo de los contenidos abordados. 
Visualizar y generar imágenes sensoriales mientras lee. 




Generar inferencias que son las conclusiones o deducciones acerca del tema, de 
la trama, intenciones, características de los personajes, etc. Cabe resaltar que 
esta actividad es esencial para la comprensión de los textos. 
Anticipar contenidos mientras se lee, de tal forma que se puede ir generando 
expectativas de lo que a continuación puede encontrar en el texto. La importancia 
de esta actividad radica que permite la activación de las experiencias y 
conocimientos previos de los alumnos. 
Determinar lo que es importante en el texto, es decir discriminar la información 
relevante de lo complementario. 
Sintetizar las ideas, es integrar las partes con los datos relevantes a través de la 
redacción de un texto. 
Resolver problemas al nivel de las palabras o términos del texto que son 
desconocidos y que es necesario resolverlos a partir de la lectura del párrafo.  
Se resalta que los esquemas o conocimientos estructurados previos del lector 
parecen incidir más sobre la comprensión de la información implícita que sobre la 
explícita en el texto, porque el lector entiende esta información sólo cuando puede 
relacionarla con sus conocimientos ya disponibles y experiencias previas; lo cual 
le permite realizar inferencias. Además, a medida que el lector elabora nuevos 
conocimientos relacionándolos con sus saberes previos ya almacenados como 
conceptos, valores, ideas, prejuicios ect. sus esquemas se amplían y enriquecen 
constantemente.  
Por consiguiente, para consolidar la primera estrategia es necesario que el 
lector cuente en gran medida con un adecuado esquema el cual a partir de la 
lectura puede confirmarse, enriquecerse o modificarse y hacerse más preciso. 
Cuanto más se aproximan los esquemas del lector a los elementos textuales 
(contenido, estructura lingüística) propuestos por el autor, más fácil le resultará al 
lector comprender al texto. Es decir, es necesario que el lector posea un esquema 
de conocimientos apropiados; de lo contrario, no entenderá el mensaje que el 




Son aquellas que desarrolla el lector para comprender un texto y el control que 
ejerce sobre ellas para que la comprensión sea óptima. Es decir, es la ruta que 
guía la ejecución de una determinada actividad a través del control de los 
procesos mentales. 
Pinzás (2001), en Se aprende a leer leyendo, manifestó que la metacognición 
en la lectura es “la capacidad que tiene todo aprendiz para guiar su propio 
pensamiento mientras lee, corrigiendo errores de interpretación y comprendiendo 
de manera más fluida y eficiente” (p. 33) 
El desarrollo de estas estrategias y micro-habilidades debe ser objeto de 
enseñanza y aprendizaje en el aula mediante la correspondiente propuesta de 
actividades. Según Serra y Oller (2001) El uso adecuado de las mismas va 
a   permitir al lector: 
Extraer el significado global del texto y de sus diferentes apartados.  
Saber reconducir su lectura, adecuado su ritmo y capacidades para leer con 
atención. 
Conectar los nuevos conceptos con los conocimientos previos e incorporarlos a 
su conocimiento.    
Modelos de la comprensión lectora 
Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar sus 
significados, existe una serie de modelos que explican los proceso implicados en 
la comprensión lectora, y que coinciden al considerar que ésta es un proceso que 
se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, esto es, que el texto debe ser 
analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el texto 
considerado como un todo. 
Colmer y Camps (1996) sostienen que todo proceso de la lectura lleva un 
mensaje y que todo texto posee un significado que el lector debe comprenderlo e 
interpretarlo. De manera que, durante el mismo, el lector debe procesar en su 
cerebro mediante estrategias diversas toda la información ofrecida por el texto 
leído. Sobre este particular, hay diversas teorías que han dado origen a diferentes 
modelos teóricos de comprensión lectora: 
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Modelo ascendente, en este modelo lo importante es el texto y el proceso del 
lector para descodificar oralmente y de forma gradual las unidades lingüísticas. de 
la menor a la mayor, cuya suma debería proporcionarle el significado global del 
texto. 
Modelo de procesamiento descendente, en él, el procesamiento de información 
sigue una dirección contraria al interior y va de la mente del lector al texto, se 
enfrenta a su comprensión a partir del reconocimiento de las unidades superiores 
hasta llegar a las inferiores mediante inferencias interpretativas. 
Modelo interactivo del proceso lector, este modelo, se basa en el constructivismo, 
el lector interactúa con el texto, de manera que, a partir de la información ofrecida 
por éste y de la actualización de sus diversos conocimientos previos, obtiene 
información, la reelabora e interpreta y la incorpora a sus esquemas mentales.De 
lo que nos permite afirmar que el modelo interactivo  sigue una línea bidireccional, 
lector- texto-lector,  y del enfrentamiento y choque  entre lo que éste  ya sabe  y 
conoce  y la información  que le ofrece  el texto, surge la interpretación  del mismo 
y la construcción significativa del conocimiento. 
Cassany, Luna, & Sánz (2003) proponen un modelo interactivo, de que la 
comprensión del texto se alcanza a través de la interrelación entre lo que 
el lector lee y lo que ya sabe,  sobre el tema  y de que el proceso  de lectura 
comienza  antes de la lectura  propiamente dicha, cuando el lector se 
plantea  sobre sus expectativas sobre lo que va leer (p.199) 
De los diversos modelos de comprensión lectora planteados por los 
especialistas, podemos concluir que la lectura es un proceso dialéctico durante el 
cual el lector interactúa con el texto, actualizando sus conocimientos previos y 
poniendo en funcionamiento variadas estrategias con el fin de interpretarlo, 
entenderlo, crear nuevos conocimientos a partir del significado obtenido e integrar 
dichos conocimientos en sus esquemas mentales. 
Habilidades de comprensión 
La información recopilada hasta ahora nos permite sostener claramente la idea 
de que la comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Con 
esto queda claro que hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los alumnos 
para ayudarles a que aprovechen al máximo dicho proceso interactivo. 
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Harris y Hodges (1981) definen una habilidad como una aptitud adquirida para 
llevar a cabo una tarea con efectividad. La teoría fundamental que sostiene a 
enfoque de la comprensión basado en las habilidades, es que hay determinadas 
partes, muy específicas, del proceso de comprensión que es posible enseñar. 
El hecho de enseñar a un estudiante estas facetas de la comprensión mejora, 
en teoría, el proceso global de comprensión. 
Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las habilidades de 
comprensión lectora como el de Davis (1986, 1972); Spearritt (1972); Trorndike, 
(1973), pero se concluye que tales estudios revelan que no todos los autores 
llegaron a aislar e identificar las mismas habilidades. La única de ellas que 
apareció en tres de los cuatro estudios mencionados fue la de identificación del 
significado de las palabras. 
En una reseña sobre la documentación referente a las habilidades, Rosenshine 
(1980) extrajo las siguientes conclusiones: 
Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión perfectamente 
definidas. 
No es posible enseñar, lisa y llanamente, las habilidades de comprensión 
dentro de un esquema jerarquizado. 
No está claro cuáles ejercicios programados para entrenar las habilidades de 
comprensión lectora son esenciales o necesarios, si es que algunos de ellos lo 
son. 
El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en la 
medida que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Aparte lo cual, 
la forma en que dos personas hacen uso de las habilidades y procesos que les 
han sido enseñados como parte de la comprensión lectora también difiere. 
Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de investigaciones consiga 
nunca validar un listado definitivo de habilidades de comprensión y postularlas 
como las habilidades que es imprescindible enseñar. 
Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al lector a que 
identifique la información relevante dentro del texto y la relacione con la 
información previa de que dispone. 
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El programa para desarrollar la comprensión lectora es bastante más complejo 
que el de enseñar habilidades aisladas, pues supone enseñar a los lectores el 
“proceso” de comprender y cómo incrementarlo. 
Importancia de la comprensión lectora 
“Leer es mucho más que poseer un caudal de estrategias. Leer es sobre todo 
una actividad voluntaria y placentera al enseñar a leer debe tener esto en cuenta.” 
Solé (1994) La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y 
maduración de los niños y en el logro de aprendizajes significativos en los jóvenes 
y en los adultos. La relación que existe entre comprensión lectora y rendimiento 
escolar es imperativa. 
El potencial formativo de la comprensión lectora va más allá del éxito en los 
estudios; la lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre 
la formación de la personalidad y es fuente de recreación y gozo. La comprensión 
lectora constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la 
inteligencia y la imaginación, para la adquisición de cultura y para la educación de 
la voluntad, además mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 
personales y da facilidad para exponer el propio pensamiento posibilitando la 
capacidad de pensar. 
Si no se aprende a leer correctamente, a través de toda la vida del individuo 
habrá rezagos, fallas en la forma de estudiar, escasa cultura, estudiantes con 
posibles fracasos, lectores incompetentes, etc. 
Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier 
nivel es el de la comprensión lectora; frecuentemente se preguntan cómo enseñar 
a los alumnos a comprender lo que leen. 
Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith 
(1980) y Solé (1987), revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo 
qué es aprender a leer, como las actividades que se llevan a cabo en las aulas no 
incluyen aspectos relacionados con la comprensión lectora. Esto pone de 
manifiesto que los docentes comparten mayoritariamente la visión de la lectura 
que corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según los cuales la 
comprensión va asociada a la correcta comprensión lectora. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Según Escalante (2015)  
Un problema de matemáticas es una situación real o ficticia que puede tener 
interés por sí misma, al margen del contexto, que involucra cierto grado de 
incertidumbre, implícito en lo que se conoce como las preguntas del 
problema o la información desconocida, cuya clarificación requiere la 
actividad mental y se manifiesta en un sujeto, al que llaman resolutor (p 25) 
A partir de esto, se puede afirmar que problema es una situación matemática o 
extra matemática que no tiene solución inmediata, permite varias vías de 
aproximación y probablemente varias soluciones; pueden consumir desde muy 
poco hasta mucho tiempo y exige esfuerzo mental, dominio de algoritmos, 
agilidad mental, imaginación y creatividad. 
Además, un buen problema matemático de ninguna manera es paralizante, 
puede no ser inmediato, es potencialmente soluble, es generador de conjeturas e 
interrogantes, es controlable por el estudiante, permitiéndole generar nuevos 
conocimientos. En las sesiones de resolución de problemas se tiene que buscar la 
interrelación de herramientas matemáticas con su aplicación práctica, se aplican 
los conceptos matemáticos utilizando contextos, se interactúan con una situación 
familiar en las que se requieren de las matemáticas y se plantean y se responden 
preguntas que ayudan a la contextualización de los objetos matemáticos. 
Es así que un problema significa una oportunidad para que el estudiante logre 
varios aprendizajes, siendo necesario para ello que cuando se le plantee un 
problema, él se involucre, lo acepte y lo haga suyo, olvidándose quién se lo 
propuso, asumiendo el reto y concentrándose en la búsqueda de la solución. 
En la actualidad la resolución de problemas está considerada como una 
competencia en la que se combina la habilidad de las personas y el grado de 
desarrollo de destrezas para dar soluciones a situaciones que resultan 
complicadas, donde se requiera hallar uno o más datos desconocidos a partir de 
datos conocidos. Esta competencia constituye el enfoque que orienta y da sentido 
del área de matemática en la educación básica regular peruana, entendida no 
únicamente como la resolución de situaciones problemáticas del entorno o 
propias de la vida cotidiana, que actúen y piensen matemáticamente en diferentes 
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contextos. Requiere realizar un plan de acción de las estrategias a ejecutar para 
identificar y aplicar adecuadamente los conocimientos con que se cuentan. 
Siendo los rasgos esenciales de este enfoque movilizar el desarrollo del 
pensamiento matemático puesto que los estudiantes desarrollan competencias y 
se interesan en el conocimiento matemático, si le encuentran significado y lo 
valoran, y pueden establecer la funcionalidad matemática con situaciones de 
diversos contextos. 
Asimismo, Gagné (citado en Vilanova, 2001), definió la solución de problemas 
como "una conducta ejercida en situaciones en las que un sujeto debe conseguir 
una meta, haciendo uso de un principio o regla conceptual". (p.22). De ahí que se 
deduce que solucionar un problema es cualquier tarea que exige lograr un 
objetivo, pero recurriendo a procesos de razonamiento con diferentes grados de 
complejidad, conceptos y operaciones matemáticas, y no simplemente como una 
mera actividad asociativa. 
La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones entre ideas, 
estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e interpretación a su 
actuar en diversas situaciones (MINEDU 2015, p.14). Puesto que en todo 
momento la persona y especialmente el estudiante se encuentra con la 
matemática, entonces la resolución de problemas permite por excelencia 
desarrollar capacidades y competencias matemáticas. El niño o estudiante 
aprende y construye nuevos conceptos resolviendo problemas y aplicándolos a 
diversos contextos, descubre relaciones entre entidades matemáticas y elabora 
estructuras matemáticas, relacionando la práctica, los conceptos, los 
procedimientos y las representaciones matemáticas. Por todo ello, los problemas 
a resolver deben responder a los intereses y necesidades de los niños, es decir, 
deben ser retadoras con niveles de complejidad que resulten interesantes y 
comprometan a los niños a la búsqueda de soluciones.  
Comunicarse matemáticamente no solo significa dar la respuesta, es también 
utilizar el lenguaje matemático para resolver un problema. También significa 
escuchar con atención para entender las variadas maneras en que otras personas 
razonan. La capacidad para razonar matemáticamente significa pensar 
lógicamente, identificar las similitudes y diferencias en datos o problemas, 
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determinar opciones sobre la base de estas diferencias y razonar sobre las 
relaciones entre las cosas. 
Para Polya (1989), “si el profesor es capaz de estimular en los alumnos la 
curiosidad, podrá despertar en ellos el pensamiento independiente; pero si dedica 
el tiempo a ejercitarles en operaciones de tipo rutinario, matará en ellos dicho 
interés” (p.144). Sobre esta base se puede afirmar que existe la necesidad de 
generar un ambiente que permita la investigación, el descubrimiento, la búsqueda, 
la desinhibición, las actitudes de colaboración. Realizando una introducción a la 
resolución de problemas en forma gradual, porque al principio los estudiantes se 
sienten inseguros ya que no cuentan con algoritmos para resolver los problemas y 
tienen que pensar intensamente, muchas veces sin resultados positivos o con 
ciertas frustraciones. Por el contrario, cuando un docente plantea problemas que 
los estudiantes pueden resolver con facilidad al principio y más desafiantes 
después, hace que los estudiantes desarrollen su capacidad de resolución de 
problemas y descubran sus potencialidades. 
Sobre los mismo, en la Guía para el desarrollo de la capacidad de resolución 
de problemas, (2006) se afirma que “la solución de problemas debe ser entendida 
como la capacidad para enfrentarse hábilmente a las situaciones difíciles o 
conflictivas, lo cual requiere analizar la situación o información desde una amplia 
variedad de fuentes” (p 22)  
Asimismo, Polya (1989), proporciona un nuevo aporte a la enseñanza de la 
matemática, concretamente a la resolución de problemas, donde muestra cómo la 
construcción matemática puede ser aplicada para su enseñanza, es decir, cómo 
la participación de un docente del área puede hacer uso de las estrategias más 
adecuadas para lograr que los estudiantes aprendan matemática y principalmente 
desarrollen la capacidad de resolver problemas. 
Para lograr que el proceso de resolución de problemas de Matemática tenga un 
efecto duradero. Según Polya (1989), “es necesario que los estudiantes constaten 
lo aprendido concretamente” (p.145). Esto implica que la importancia de resolver 
problemas no radica en hallar la solución final, siendo de mayor importancia la 
reflexión habitual en el aula, sobre el trabajo realizado, pero también resulta 
beneficiosos que cada estudiante reflexione sobre cómo y qué ha aprendido al 
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final de cada tema. Así los estudiantes sabrán que han hecho correctamente, qué 
es lo que han hecho incorrectamente y cómo pueden superarlo.  
Estrategias de resolución de problemas 
Después que los conceptos matemáticos, así como el domino de las 
operaciones se hayan logrado, éstos tienen que ser aplicados a situaciones y 
contextos reales o simulados, comprobando así su dominio. El estudiante moviliza 
sus conocimientos teóricos para resolver problemas matemáticos, usa las 
estrategias que ya utilizó antes para enfrentar nuevas situaciones de aprendizaje. 
Según lo mencionado en la Guía para el desarrollo de la capacidad de solución 
de problemas para Polya las operaciones mentales que interviene en la solución 
de problemas dan origen a las siguientes etapas: 
Entender el problema, consiste en conocer cuál es la interrogante y cuáles son 
los datos. 
Trazar un plan, cuando se intenta hallar la conexión entre los datos y la 
incógnita. Se divide el problema en submetas, también se puede relacionar con 
un problema parecido o similar y en la forma como se solucionó, es decir se 
puede aplicar la analogía. Podría darse el caso que se requiera replantear el 
problema. 
Ponerlo en práctica, al poner en marcha el plan, se debe verificar cada uno de 
los pasos para asegurarse de que lo planteado es correcto. 
Volver atrás, te permite examinar la solución, asegurándose que es la 
pertinente o comprobar que no hay otras formas de hallar la solución. 
También, Moreno (2000) plantea algunas estrategias de aprendizaje para la 
resolución de problemas matemáticos: partiendo de enseñar a resolver problemas 
tipo, planteamiento de problemas y su solución de éstos demanda de un proceso 
o una combinación de procedimientos para hallar la solución. 
Por otro lado, similar a la propuesta de Polya, surgió el método heurístico 
conocido como IDEAL, propuesto por Brasford y Stein en 1993, cuyos pasos son: 
I  : identificar el problema 
D : definir y prsentar el problema 
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E : explorar las estrategias viables 
A : avanzar con las estrategias 
L : lograr la solución. 
Luego, surge el planteamiento de Wallas (citado en la Guía para el Desarrollo 
de la Capacidad de Solución de Problemas, 2009), quien, para resolver los 
problemas, plantea cuatro pasos: 
Preparación, que comprende la recolección de información e intentos preliminares 
de solución.  
Incubación, es el tiempo que se toma para pensar en el problema, darle solución 
o dejarlo de lado.  
Iluminación, es el momento en que aparece la clave para la solución (el insight).  
Verificación, es el momento en que se comprueba la solución del problema, para 
estar seguros de que funciona (p.89) 
Polya (citado en la Guía para el Desarrollo de la Capacidad de Solución de 
Problemas, 2009), manifiesta que hay varias fuentes de información y que 
ninguna debe ser dejada de lado o ignorada, se refiere aquí a la heurística. 
Ningún problema debería de ser minimizado o descartado, se tiene que buscar y 
encontrar características generales que lleven a la solución de problemas a pesar 
de que éstos puedan ser diferentes.  
También, Polya (citado en la Guía para el Desarrollo de la Capacidad de 
Solución de Problemas, 2009), plantea que las operaciones mentales dan origen 
a cinco etapas: 
Presentación del problema, saber de que existe e identificar los datos. 
Definición del problema, consiste en identificar el problema y la meta. 
Desarrollo de hipótesis, te permite hallar posibles soluciones.  
Prueba de hipótesis, te permite identificar lo positivo y negativo de cada solución.  
Selección de la mejor hipótesis, la de mayores aspectos positivos (p.20) 
En la solución de problemas intervienen procesos del pensamiento requeridos 
para analizar, resolver y evaluar diversas circunstancias. Para lograr resolver 
estos problemas los estudiantes utilizan las capacidades y sus conocimientos 
previos; cuando tienen dificultades, van generando conocimientos y desarrollando 
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nuevas capacidades, por eso se dice que hay solo un método para solucionar 
problemas, pero sí hay diversas estrategias. 
De la afirmación de  Polya (citado en la Guía para el Desarrollo de la 
Capacidad de Solución de Problemas, 2009) Se deduce que si el estudiante sabe 
plantear un problema, entonces tendrá la capacidad de elegir qué estrategia de 
solución utilizará. Por lo tanto, la educación tiene que asegurar el logro de 
capacidades que le permita al estudiante resolver problemas. Entonces, estas 
estrategias tienen que tomar en cuenta el área a enseñar, el ambiente 
sociocultural del estudiante, sus conocimientos previos y el propósito de lo que se 
enseña. 
La teoría cognitiva (citado en la Guía para el Desarrollo de la Capacidad de 
Solución de Problemas, 2009), presenta dos clases de estrategias para la 
solución de problemas: 
El algoritmo, que son acciones para solucionar un problema. Sus respuestas no 
siempre son eficaces. 
Método heurístico, usa principios generales con éxito. Halla más de una 
solución al problema, hace que se resuelvan los problemas de manera 
sistemática. (p. 38) 
Gil y De Guzmán (2005), dicen que la preparación para la enseñanza de la 
matemática a través de la resolución de problemas, requiere de involucrarse 
responsablemente en la solución del problema. Se trata de adquirir nuevas 
actitudes que se interioricen profundamente. (p.45). Ellos son claros al afirmar que 
trabajar la capacidad de solucionar problemas, tiene que haber un compromiso de 
parte del docente y de los estudiantes. Ésta se realiza de manera más efectiva 
con los grupos de trabajo 
Este trabajo según Gil y De Guzmán (2005), tiene una serie de ventajas:  
La posibilidad de enriquecerse, al tener distintas formas de afrontar un 
mismo problema. Se puede aplicar métodos desde diferentes perspectivas, 
unas veces como moderador y otras como observador. El grupo apoya y 
estimula en un trabajo que de otra manera puede resultar compleja. Da la 
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posibilidad de contratar los progresos que se está produciendo en uno 
mismo y en los otros. (p.46). 
Además, Gil y De Guzmán (2005), proporcionan algunos aspectos que son 
necesarios tenerlos en cuenta al momento de solucionar problemas, como: 
Reconocer las dificultades que todavía se tiene con el propósito de lograr una 
actitud positiva frente a la tarea de resolución de problemas. Ejercicio de 
diferentes métodos y alternativas de solución al problema. Práctica sostenida de 
resolución de problemas con la elaboración de pautas y sus respectivos análisis 
de profundidad (p.46) 
Schoenfeld (citado en Nieto, 2004:91) manifiesta da a conocer una lista de 
estrategias que son utilizadas comúnmente, tales como el análisis, la exploración 
y la verificación de la solución.  
Las discusiones sobre las estrategias (o heurísticas) de resolución de 
problemas en matemática, comienzan con Polya, (en Vilanova, 2001) quien 
plantea cuatro etapas en la resolución de problemas matemáticos: 
Primero: Comprender el problema: que se logrará respondiendo a las 
interrogantes como ¿cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los datos?, ¿son 
suficientes para determinar la incógnita, o no lo son? ¿son irrelevantes, o 
contradictorias?, ¿cuáles son las condiciones?, ¿es posible satisfacerlas?, etc. 
Segundo: Diseñar un plan:  que se logrará respondiendo a las siguientes 
interrogantes: ¿es parecido a algún otro problema?, ¿es posible replantear el 
problema?, ¿se puede convertir en un problema más simple?, ¿se pueden 
introducir elementos auxiliares?, etc. 
Tercero: Ponerlo en práctica: comprende aplicar el plan, controlar cada paso, 
verificar que san los correctos, comprobar que son correctos, etc. 
Cuarto: Examinar la solución: ¿se puede chequear el resultado?, ¿el argumento?, 
¿podría haberse resuelto de otra manera?, ¿se pueden usar el resultado o el 
método para otros problemas?, etc.  
Factores que intervienen en el proceso de resolución de problemas matemáticos 
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Autores como Vilanova (2001, proponen algunos factores para la resolución de 
problemas matemáticos, aunque también aceptan que no hay ningún marco 
explicativo completo sobre cómo se interrelacionan los variados aspectos del 
pensamiento matemático (p. 5)  Estos factores, según Vilanova (2001), son: 
 El conocimiento de base (los recursos matemáticos). Para entender el 
comportamiento de un sujeto ante una situación matemática, ya sea de 
interpretación o de resolución de problemas, se necesita saber cuáles son 
las herramientas matemáticas que tiene a su disposición. “En el análisis del 
rendimiento en situaciones de resolución de problemas, se investiga lo que 
el individuo sabe, cómo usa ese conocimiento, las opciones que tiene a su 
disposición y por qué utiliza o descarta algunas de ellas. Se trata de delinear 
el conocimiento de base de los sujetos que se enfrentan a la situación de 
resolución de problemas”. (p.5) 
Por lo tanto es importante señalar que, en estos contextos, el conocimiento de 
base no siempre puede tener la información correcta. Las personas utilizan sus 
conocimientos previos y muchas veces caen en limitaciones conceptuales a la 
resolución de problemas y esas son las herramientas con las que cuentan. Los 
estudios señalan la importancia y la influencia del conocimiento de base en 
resolución de problemas matemáticos. Estos esquemas de conocimiento son el 
vocabulario y las bases para el rendimiento en situaciones rutinarias y no 
rutinarias de resolución. 
Los aspectos metacognitivos 
La resolución de problemas en una actividad intelectual, por lo tanto se tiene 
que realizar un análisis de cómo va el proceso. Hacer un seguimiento de estas 
actividades intelectuales son los componentes de la metacognición. 
Para Vilanova (2001) La manera en que se seleccionan y desarrollan los 
recursos matemáticos y las heurísticas con las que se cuentan, se relacionan con 
los aspectos metacognitivos. Los sistemas de creencias. Las creencias, 
concepción individual y sentimientos en que el individuo conceptualiza y actúa en 
relación con la matemática.  
Sobre esta cuestión, Lampert (citado en Vilanova, 2001) dice:  
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Saber matemática y ser capaz de obtener la respuesta correcta rápidamente 
van juntas (…) significa seguir las reglas propuestas por el docente (…); y la 
verdad matemática es determinada cuando la respuesta es ratificada por el 
docente. Las creencias… son adquiridas a través de años de mirar, 
escuchar y practicar.” (p.6). 
Para Thompson (citado en Vilanova, 2001:6), a través de los estudios que 
realizó ha demostrado que existen interrelaciones entre las concepciones y 
creencias de los docentes de matemática por una parte y sus perspectivas sobre 
el aprendizaje y la enseñanza de la matemática y su propia práctica docente por 
otro lado. 
La comunidad de práctica 
Para Schoenfeld (citado en Vilanova, 2001), dice que si se quiere comprender 
cómo se desarrolla la perspectiva matemática, se debe considerar a las 
comunidades, matemáticas en las cuales los docentes y los estudiantes 
interactúan, y observar las prácticas que se realizan en esas comunidades. Esta 
interacción con los otros será de vital importancia en la comprensión del 
aprendizaje. Se tiene que tomar en cuenta los factores afectivos que considera a 
los alumnos como individuos con un sistema de creencias o visión del mundo 
particular. 
Entonces la investigación cognitiva, se orientan hacia la hipótesis de que 
desarrollamos habilidades y hábitos de interpretación y construcción de 
significados, mediante procesos más elaborados como la instrucción y la 
socialización. 
Para Vilanova (2001).La comunidad a la que pertenece una persona, modela el 
progreso y la perspectiva de cada uno de sus miembros, el aprendizaje es 
culturalmente modelado y definido: las personas desarrollan su conocimiento 
sobre cualquier situación desde que participa en lo que se llama la comunidad de 
práctica, dentro de la cual esa actividad es realizada. Los temas que los 
estudiantes aprenden acerca de la matemática en el aula son principalmente 
culturales y van más allá de lo que comprenden los conceptos y procedimientos 
matemáticos que se enseñan; haciéndonos pensar de que la matemática 
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determinará los entornos matemáticos que se crearán y aún la clase de 
comprensión matemática que se desarrollará.  
Clasificación de los problemas matemáticos 
Para Mayer (1983), una definición general de pensamiento incluye tres ideas 
básicas: 
El pensamiento es cognitivo, referido a la conducta, se produce en la mente o el 
sistema cognitivo, y debe ser deducido indirectamente. 
El pensamiento es un proceso, que establece un conjunto de sistematizaciones 
sobre la comprensión en el sistema cognitivo.  
El pensamiento es dirigido y tiene como producto la “resolución” de problemas o 
se dirige hacia una solución (p.33) 
Polya (1995) sugiere dos tipos de categorías para la clasificación de los 
problemas matemáticos:  
En la primera identifica aquellos, en donde la consigna es hallar algo. Se dan 
algunos datos o condiciones y el objetivo del problema es establecer el valor de 
alguna incógnita. Aquí se debe detallar claramente las condiciones que debe 
tener la incógnita.  
La otra categoría se tiene que ver con los problemas donde se debe probar algo. 
(p. 56) Estas condiciones, permiten encaminar una correcta resolución de los 
problemas planteados.  
Para Gil y De Guzmán (2005), predomina los niveles de complejidad para 
clasificar los problemas, puesto que existen problemas que requieren más 
esfuerzo cognitivo que otros: 
Primero se tiene el caso en la que se conoce el punto de partida y a donde se 
debe llegar, es decir, se conoce la solución. El otro caso que es más complejo, 
donde se desconoce el camino y tampoco se tiene claro a donde se quiere llegar 
(p. 96) 
Pasos para resolver problemas 
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La propuesta de Polya (1995) consiste en “dar una especie de paso creativo en 
la solución de un problema, se hace una pausa, se reflexiona y hasta puede ser 
que se ejecuten pasos originales que no se habían ensayado antes para dar la 
respuesta”. Pero, cabe aclarar que esto dependerá del estado mental del 
estudiante que es finalmente es el que se enfrentará al problema para resolverlo. 
En la aplicación de este método se debe reconocer la importancia de las 
preguntas, entendidas como la forma más concreta y posible para poder resolver 
nuestras dudas, “las preguntas no solo le ayudan al estudiante a la consecución 
de sus objetivos, sino también le permite al maestro orientar el proceso 
enseñanza aprendizaje a través de una metodología basada en la indagación” (p. 
23) 
Es importante aclarar que tanto los datos como la incógnita se encuentran 
presentes en todo el proceso de la solución de un problema, pero a su vez estos 
deben ser esclarecidos en la fase de la comprensión del problema porque son 
determinantes para hallar una solución con éxito.  
Polya contribuye a la enseñanza de las matemáticas con su método heurístico 
de cuatro pasos para resolver problemas que se detallan a continuación: 
Paso 1: Entender el problema 
Comprendida como una real interpretación del enunciado que puede contar con 
una o varias preguntas, datos con información relevante, con información 
irrelevante, inclusive con distractores. 
Polya, (1954). plantea que, si se quiere desarrollar en los estudiantes 
habilidades y destrezas para la resolución de problemas, se debe insistir en el 
análisis de enunciados que viene a ser la explicación con preguntas: ¿qué se 
pide?, ¿qué nos dan?, ¿de qué trata el problema?, etc. 
Las preguntas sugeridas en este paso son: ¿Comprendo todo lo que dice?, 
¿Se puede plantear el problema con mis propias palabras?, ¿Reconozco cuáles 
son los datos? y ¿Comprendo a qué quiere llegar es este problema similar a algún 
otro que haya resuelto antes? 
Paso 2: Configurar un plan 
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Este paso se refiere a cómo se va hacer. Por lo general, “las buenas ideas se 
basan en experiencias previas y en los conocimientos adquiridos. El profesor 
puede mediante preguntas y sugerencias ir acercando al estudiante a la situación 
que le permita trazar un plan de resolución” (Polya, 1954, p. 28) 
Se puede usar alguna de las siguientes estrategias: 
Usar una variable 
Elaborar una lista 
Buscar un patrón o regla 
Dibujarlo o graficarlo 
Resolver una ecuación 
Paso 3: Ejecutar el plan 
Durante el proceso de resolución se debes ser consciente del por qué es que 
se hacen las cosa y evitar el hacer por hacer. 
Como sostiene Polya “Para aquellas personas que entienden cada problema 
como un desafío, un enigma por resolver, la ejecución del plan es la aventura en 
sí misma” (p. 30). Entonces la ejecución del plan va a demandar que se tengan 
bien precisados dos cosas: para que hacemos lo que hacemos y  que si un 
camino es el equivocado y no nos lleva a la solución se tendrá que tomar uno 
nuevo. 
Aspectos a considerar en el paso 3: 
Efectuar las estrategias hasta lograr solucionar totalmente el problema o hasta 
que la misma acción sugiera tomar un nuevo curso. 
Asignar un tiempo prudente para resolver el problema. Si no tiene éxito entonces 
se tendrá que pedir sugerencias o ayuda y hasta dejar por un momento el 
problema. 
No tener miedo de volver a comenzar. Pues sucede que en un nuevo intento con 
más calma y aplicando otra estrategia se suele encontrar la respuesta o solución.  
Paso 4: Comprobar y argumentar la respuesta 
En este paso ya se ha llegado a la solución del problema. Pero, se debe volver 
a leer el enunciado y reflexionar si se halló lo que se pedía, para comprobar si la 
respuesta es correcta o no, se puede realizar las siguientes preguntas como: ¿se 
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puede verificar la respuesta?, ¿la respuesta satisface lo establecido en el 
problema?, ¿es correcta la solución?, etc. 
Una vez que se haya verificado y comprobado la solución se puede argumentar 
la respuesta, respondiendo a la interrogante que contiene la incógnita del 
problema. Conociendo así, si se ha comprendido el problema, lo que permitió 
resolverlo. 
Polya (1954) afirma que “en la resolución del problema matemático el 
estudiante podrá ir haciéndose un autoanálisis de lo que está logrando y en qué 
medida lo está haciendo.” Por lo que se puede decir que las estrategias 
planteadas permiten al estudiante, resolver el problema matemático en cuatro 
pasos, los cuales lo irán guiando al logro de la competencia, a través del análisis y 
la exploración, la elaboración de hipótesis que realice de los enunciados y para 
finalizar con la argumentación que realizará para justificar su respuesta y los 
pasos seguidos (p. 36) 
Competencias matemáticas 
En el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) encontramos las 
siguientes competencias:  
Resuelve problemas de cantidad, que consiste en que el estudiante solucione 
problemas o plantee nuevos problemas que le demanden construir y comprender 
las nociones de cantidad, número de síntesis numéricos, sus operaciones y 
propiedades (p. 133) 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, consiste en que el 
estudiante logre garantizar equivalencias y generalizar regularidades y el cambio 
de una magnitud con respecto a otra, a través de reglas generales que le 
permitan encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y hacer 
predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno (p.136) 
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, consiste en que el 
estudiante analice datos sobre un tema de interés o estudio de situaciones 
aleatorias, que le permitan tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y 
conclusiones respaldadas en la información producida (p.141) 
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Resuelve problemas de forma movimientos localización, consiste en que el 
estudiante se oriente y describa la posición y el movimiento de objetos y de sí 
mismo en el espacio, visualizando, interpretando y relacionando las 
características de los objetos con formas geométricas bidimensionales y 
tridimensionales (p. 144)  
1.4. Formulación del problema. 
1.4.1. Problema general. 
¿Existe relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes del 3er grado de primaria del C.P. “San Vicente 
de Paúl” Tarma 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Existe relación entre la comprensión de textos simples y la resolución de 
problemas matemáticos de adición y sustracción en los estudiantes del 3er grado 
de primaria del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” Tarma 2018? 
¿Existe relación entre la comprensión de textos simples y la resolución de 
problemas de multiplicación y división en los estudiantes del 3er grado de primaria 
del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” Tarma 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Conveniencia 
La presente investigación sirve para demostrar el nivel de relación entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes 
de tercer grado de primaria del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl”. Al 
hacerse evidente que existe una relación significativa entre la comprensión lectora 
y el desarrollo de la capacidad de solucionar problemas matemáticos. 
Relevancia social 
Es muy importante porque beneficiará a todos los integrantes del colegio, al 
director para tomar las medidas pertinente, los docentes para aplicar las 
estrategias necesarias para superar las dificultades aquí descritas y demostradas. 
Los estudiantes serán los directos beneficiarios porque al comprender la relación 
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que existe entre la comprensión lectora y la capacidad de resolución de 
problemas recibirán la atención respectiva. 
Implicancia práctica 
La presente investigación tiene carácter práctico porque al conocer la relación 
entre comprensión lectora y la solución de problemas matemáticos comprometerá 
a los docentes aplicar las estrategias para mejorar el nivel de comprensión lectora 
que a su vez permitirá elevar la capacidad de solución de problemas 
matemáticos. 
Valor teórico 
La información recopilada y procesada en la presente investigación sirve de 
sustento y consulta para realizar futuras investigaciones relacionadas con el tema, 
permitiendo enriquecer el marco teórico en lo que se refiere a niveles de 
comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos. 
Utilidad metodológica 
El presente trabajo de investigación confirma la validaz del instrumento prueba 
CLP utilizado en múltiples investigaciones para hallar el nivel de comprensión 
lectora y la prueba de resolución de problemas, instrumentos diseñado y 
elaborado para recopilar información sobre el nivel de resolución de problemas 
alcanzados por los estudiantes de tercer grado de primaria del Coñegio Parroquial 
“San Vicente de Paúl” de Tarma. Todo el proceso realizado fue en base al método 
científico. Además el presente estudio puede permitir la raelización de nuevas 
investigaciones teniendo como partida los resultados a los que se llegó. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
La comprensión lectora se relaciona con la resolución de problemas   
matemáticos en los estudiantes del 3er grado del Colegio Parroquial “San Vicente 
de Paúl” Tarma 2018. 
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1.6.2. Hipótesis específicas: 
La comprensión de textos simples se relaciona con la resolución de problemas 
de adición y sustracción en los estudiantes del 3er grado del Colegio Parroquial. 
“San Vicente de Paúl” Tarma 2018. 
El comprensión de textos simples se relaciona con la resolución de problemas 
de multiplicación y división en los estudiantes del 3er grado de primaria del C.P. 
“San Vicente de Paúl” Tarma 2018. 
1.7. Objetivos: 
1.7.1. Objetivo general 
Identificar la relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes del 3er grado de primaria del Colegio Parroquial 
“San Vicente de Paúl” Tarma 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos: 
Identificar la relación entre la comprensión de textos simples y la resolución de 
problemas de adición y sustracción en los estudiantes del 3er grado de primaria 
del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” Tarma 2018. 
Identificar la relación entre la comprensión de textos simples y la resolución de 
problemas de multiplicación y división en los estudiantes del 3er grado de primaria 














2.1. Diseño de investigación 
El diseño de investigación en el presente estudio es el descriptivo correlacional, 
sobre el cual Hernández et. al. (2010) sostiene “la investigación correlacional tiene 
como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o 
más conceptos, categorías o variables en un contexto particular” 
En consecuencia, el diseño que se utilizó es el correlacional descriptivo donde, 
se describe la relación que existe entre las dos variables que son la comprensión 
lectora y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de tercer grado 
de primaria del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” de Tarma-2018. 
Para esta investigación el esquema es el siguiente: 
                                                           O1 
 
                                          M               r 
  
                                                           O2 
 
Dónde:  
M : Estudiantes del tercer grado “B” 
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O1 : Primera variable. Conjunto de datos sobre comprensión lectora de los 
estudiantes del C.P. “San Vicente de Paúl” Tarma 2018. 
O2 : Segunda variable. Conjunto de datos sobre la resolución de problemas 
matemáticos de los estudiantes del C.P. “San Vicente de Paúl” Tarma 2018. 
R : Correlación entre las variables. Correlación entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas. 
Variables 
Según sostiene Hernández, et. al. (2010), “una variable es una propiedad que 
puede variar y cuya variación es susceptible de medirse” (p.77). Las variables 
adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con 
otras variables”. De donde podemos concluir que una variable es una entidad 
abstracta que obtiene distintos valores, se refiere a una característica, propiedad 
o cualidad de personas o cosas en estudio y que varía de un sujeto a otro o en un 
mismo sujeto en diferentes circunstancias o momentos. 
Variable X: Comprensión lectora 
Según Naranjo (2012) La comprensión lectora constituye una de las vías 
principales para la asimilación de la experiencia acumulada por la humanidad. Su 
enseñanza coadyuva al desarrollo intelectual y afectivo del estudiante… Debido a 
la gran importancia que tiene esta capacidad para cualquier persona y 
fundamentalmente para el estudiante en la etapa escolar. La Comprensión lectora 
constituye en la presente investigación, la variable independiente.  
Dimensiones: 
Comprensión de textos simples 
Variable Y: Resolución de problemas matemáticos: 
Desde el punto de vista del Currículo Nacional (2016), la solución de problemas 
es entendida como el dar solución a dificultades, retos, obstáculos o desafíos, 
para los cuales no se conoce de previamente los caminos o estrategias  de 
solución, y llevar a cabo los procesos de resolución y organización de los 
conocimientos matemáticos. Y partiendo de la idea de que, para solucionar un 
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problema, antes debe haber una comprensión del planteamiento, es que se 
consideró a la comprensión lectora como la segunda variable. 
Dimensiones: 
Problemas de adición y sustracción 




2.2. Operacionalización de Variables: 




Según Solé (1992) Leer es un 
proceso de interacción entre el lector 
y el texto, proceso mediante el cual el 
primero intenta satisfacer los 
objetivos que guían su lectura ...el 
significado del texto se construye por 
parte del lector. Lo que significa que 
un lector comprende el texto cuando 
le encuentra significado, cuando lo 
relaciona lo que ya sabe con lo que 
necesita y para ello procesa y 




supeditado a la 
aprensión del 
estudiante lo cual 
constituye que el lector 
tendrá diferentes 
niveles de 
comprensión.  Las que 
constituyen las: literal, 
inferencial y criterial 
Comprensión de 
textos simples 
Oraciones parte de un 
texto mayor (párrafo)  
Oraciones autónomas 
(texto simple).  
Capacidad de leer el 









Rutas de Aprendizaje (2015) la 
resolución de problemas como 
enfoque, orienta y da sentido a la 
educación matemática en el 
propósito que se persigue de 
desarrollar ciudadanos que actúen y 
piensen matemáticamente al resolver 
problemas en diversos contextos, así 
mismo orienta la metodología en el 
proceso de la enseñanza y 
aprendizaje de la matemática 
Constituye la variable 
dependiente en la que 
se organiza, 
sistematiza y analiza 
información de  
problemas del 
contexto relacionados 















Soluciona problemas de 




Soluciona problemas de 








2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
La población para Chávez (2007) está definida como el universo de la 
investigación sobre el cual se pretende generalizar los resultados, en su criterio se 
aprecia a la población como el conjunto total de elementos con características que 
constituyen un área de interés analítico y sobre esta población recaería la 
investigación. 
En este caso la población lo conforman 99 estudiantes entre niñas y niños del 
tercer grado del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl”. La mayoría de esta 











Fuente: nómina de matrícula 2018 
2.3.2. Muestra censal 
Según Zancovich (2015) la muestra censal “es la obtención de datos de todas las 
unidades del universo acerca de las cuestiones, bloques que constituyen el objeto 
del censo, los datos se recogen en una muestra que representa el total del 
universo” (p.142). Lo que se entiende que en la muestra de este tipo se obtiene 
datos de todos los integrantes de la población. 
Grado y 
sección  
N° de estudiante 
Varones  Mujeres  Total  
3er. grado 
“A” 
23 09 32 
3er. grado 
“B” 
24 10 34 
3er. grado 
“C” 
24 09 33 
TOTAL  71 28 99 
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Sobre lo mismo, el autor  (Arias, 2012) recomienda que si el número de 
unidades que integran la población, resulta accesible en su totalidad, no será 
necesario extraer una muestra. Por lo que al tener una población de 99 elementos 
se optó por tomar la totalidad de elementos de la población. En este caso lo 
constituyen estudiantes entre niños y niñas entre 8 y 9 años de edad, que se 
encuentran cursando el 3er, grado de primaria en el colegio Parroquial “San 
Vicente de Paúl” de Tarma en el año 2018.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Son un conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador 
establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. 
Según Córdova (2013) al haberse usado una prueba o examen como 
instrumento, la técnica es también la prueba. Por lo que para la presente 
investigación se utilizó la evaluación pedagógica y la técnica de encuesta. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Para Arias (2012) “Un instrumento de recolección de datos es cualquier 
recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 
registrar o almacenar información”   
Para la presente investigación se utilizó dos instrumentos: La prueba de 
complejidad progresiva CLP-3A de Felipe Allende, Mabel Condemarín y Neva 
Milicic  y la prueba de resolución de problemas elaborada para este estudio.  
2.4.3. Validación y Confiabilidad de instrumentos 
La validez del instrumento 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), ”la validez en 
términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir” (pág.243). por lo tanto, la Prueba CLP al ser una 
prueba estandarizada cumple con la función de medir el nivel de comprensión 
lectora a nivel de texto o párrafo simple y la Prueba de resolución de Problemas 
también fue elaborada para medir el nivel de resolución de problemas de adción y 
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sustracción y multiplicación y división con este propósito. Esta validez lo realizó el 
docente asesor Dr. Miguel Ninahuanca Huatuco. 
Confiabilidad de instrumentos 
 La confiabilidad del instrumento de medición según  Hernández S, 
Fernández C, & Bapista (2010) “se refiere al grado en que su aplicación repetida 
al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” p.200. Por lo tanto los 
instrumentos CLP y Prueba de resolución de problemas, aplicados en el presente 
estudio fueron sometidos a la prueba de confiabilidad. 
Tabla 2 







Escala de valoración de los coeficientes de confiabilidad 
Confiabilidad nula De 0,53 a menos 
Confiabilidad baja De 0,54 a 0,59 
Confiabilidad De 0,60 a 0,65 
Muy confiable De 0,66 a 0,71 
Excelente De 0,72 a 1,00 
Autor Luis Damian en su libro Evaluación de capacidades 
 
Para hallar el valor de la confiabilidad del instrumento Prueba CLP, para identificar 
el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado del Colegio 
Parroquial “San Vicente de Paúl”, se aplicó a una muestra conformada por 12 
estudiantes, luego se procesó mediante Alfa de Cronbach, obteniendo el 
resultado de 0,782, lo que ubica al instrumento en el rango de excelente según 
Luis Damían. 
Tabla 4 
Confiablidad de la prueba de resolución de problemas 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,782 21 









Escala de valoración de los coeficientes de confiabilidad 
Confiabilidad nula De 0,53 a menos 
Confiabilidad baja De 0,54 a 0,59 
Confiabilidad De 0,60 a 0,65 
Muy confiable De 0,66 a 0,71 
Excelente De 0,72 a 1,00 
 
Autor Luis Damian en su libro Evaluación de capacidades 
 
Para conocer el nivel en resolución de problemas, se aplicó la Prueba a una 
muestra de 12 estudiantes y al procesarlo mediante el Alfa de Cronbach, se logró 
0,803 lo que indicaría que el instrumento está en el rango de excelente, por lo 
tanto es confiable. 
2.5. Método de análisis de datos 
La información, recogida con los instrumentos fueron organizados y luego 
procesados mediante el programa Statiscal Package for the Social Sciences, 
conocido como SPSS versión 21 con los estadígrafos de coeficiente de 
contingencia y la chi cuadrada. 
2.6. Aspectos éticos 
Los datos que se consignan en todo el presente trabajo son reales y fidedignos 
como resultado de la investigación y la aplicación de los instrumentos en los 
estudiantes del tercer grado del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” de 
Tarma. Con respecto a los instrumentes, la prueba CLP fue tomada tal como o 
propusieron sus autores antes nombrados y la prueba de resolución de problemas 
fueron elaborados por la responsable de esta investigación. 
El presente estudio fue aplicado en el tercer grado del Colegio Parroquial “San 
Vicente de Paúl” de Tarma, para lo cual se solicitó el permiso y la autorización 
correspondiente. 
Alfa de 
















 CAPÍTULO III 
RESULTADOS 
En este capítulo que se desarrolla a continuación se presenta los resultados 
obtenidos de una muestra de 99 estudiantes, en la prueba CLP y la prueba de 
resolución de problemas en el tercer grado del Colegio Parroquial “San Vicente de 
Paúl” de Tarma-2018. 
3.1. Frecuencia y porcentaje de la variable Comprensión Lectora 
Tabla 6 Nivel de comprensión lectora 
 Frecuencia Porcentaje 
 
BAJO 2 2,0 
MEDIO 38 38,4 
ALTO 59 59,6 
Total 99 100,0 




















Figura 1: Comprensión Lectora 
De la tabla 6 y figura 1, se deduce que de los 99 estudiantes evaluados respecto 
a la variable Comprensión Lectora, 59 estudiantes con el 59,6% están en el nivel 
alto, mientras que 38 estudiantes con el 38,4% están en el nivel medio, así mismo 
2 estudiantes con el 2% están en el nivel bajo. 
        
 
3.2.  Frecuencia y porcentaje de la variable resolución de problemas matemáticos 
En los siguientes cuadros y gráficos, mostramos la frecuencia y el porcentaje 








Tabla 7 Resolución de problemas matemáticos 
 Frecuencia Porcentaje 
 
LOGRADO 55 55,6 
PROCESO 43 43,4 
INICIO 1 1,0 
Total 99 100,0 












Figura 2: Resolución de problemas matemáticos 
En la tabla 7 y gráfico 2 que corresponde a la variable Resolución de 
Problemas Matemáticos, de los 99 estudiantes evaluados; el 55,67% están en el 
nivel logrado, mientras que el 43,4% están en proceso, sólo el 1%  se encuentre 






3.3.  Frecuencia y porcentaje de la dimensión resolución de problemas de adición 
y sustracción 
Tabla 8 





















Figura 3: Resolución de problemas de adición y sustracción 
En la tabla 8 y figura 3, se puede observar que de los 99 estudiantes evaluados 
que corresponde a la dimensión adición y sustracción; el 66,7% están en el nivel 
 Frecuencia Porcentaje 
 
LOGRADO 67 67,7 
PROCESO 30 30,3 
INICIO 2 2,0 






logrado, mientras que el 30.3% están en nivel proceso y el 2% se encuentre en el 
nivel de inicio. 
3.4. Frecuencia y porcentaje de la dimensión resolución de problemas de 
multiplicación y división. 
Tabla 9 Resolución de problemas de multiplicación y división 
 Frecuencia Porcentaje 
 
LOGRADO 56 56,6 
PROCESO 36 36,4 
INICIO 7 7,1 
Total 99 100,0 

















En la tabla 9 y gráfico 4, de los 99 estudiantes evaluados con respecto a la 
dimensión de multiplicación y división, 56 estudiantes con el 56,6% están en el 
nivel logrado, mientras que 36 estudiantes con el 36,4% están en el nivel de 
proceso, así mismo 7 estudiantes con el 7,1% están en el nivel de inicio. 
3.5. Planteamiento de hipótesis General 
H0 = La comprensión lectora no se relaciona con la resolución de problemas   
matemáticos en los estudiantes del 3er grado del C.P. “San Vicente de Paúl” 
Tarma 2018. 
        
Hi = La comprensión lectora se relaciona con la resolución de problemas   
matemáticos en los estudiantes del 3er grado del C.P. “San Vicente de Paúl” 
Tarma 2018. 
        
Prueba de hipótesis: 
Se utilizó el programa SPSS versión 21, para la correlación y por ser ordinal se 
utiliza el coeficiente de contingencia y la chi cuadrada. 











 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 




Razón de verosimilitudes 99,298 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 74,885 1 ,000 
N de casos válidos 99   
a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 











N de casos válidos 99  
 
Tabla 11 Interpretación de los coeficientes de correlación 
Coeficiente de correlación  Interpretación 
+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 
De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 
De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 
De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 
                 0  Correlación nula  
Fuente: Jean Paúl Moreno Palomino en su libro Metodología de Investigación aplicativa 
con IBN SPSS Statistics 
La prueba estadística de Chi cuadrada fue utilizada para las pruebas de hipótesis; 
en la que se observó distribución normal de los datos. Las variables consideradas 
fueron Comprensión lectora y Resolución de problemas matemáticos según 
percepción de los estudiantes del tercer grado del Colegio Parroquial “San 
Vicente de Paúl”. La prueba estadística arrojó un valor para coeficiente de 
contingencia de 0,746 y un nivel de significación p de .000, para dicho nivel de 
significación, se concluye que existe una correlación alta (de 0.70 a 0.89) entre las 
variables comprensión lectora y Resolución de problemas matemáticos, siendo el 
valor para el coeficiente de contingencia de 0,746, aceptándose la hipótesis 
general que sostiene la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos tienen una correlación alta en los estudiantes del 3er grado del C.P. 















Figura 5: Gráfico de dispersión simple de las variables Comprensión Lectora 
y Resolución de problemas matemáticos 
 
3.6. Planteamiento de hipótesis Específica 
H0 = La comprensión de textos simples no se relaciona con la resolución de 
problemas de adición y sustracción en los estudiantes del 3er grado de 
primaria en el C.P. “San Vicente de Paúl” Tarma 2018. 
        
 
H1 = La comprensión de textos simples se relaciona con la resolución de 
problemas de adición y sustracción en los estudiantes del 3er grado de 
primaria en el C.P. “San Vicente de Paúl” Tarma 2018. 






 Correlación entre comprensión de textos simples y resolución de problemas de 
adición y sustracción 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 74,529a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 63,382 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 53,499 1 ,000 
N de casos válidos 99   
a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 






















N de casos válidos 99  
Coeficiente de correlación  Interpretación 
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Tabla 13  
Interpretación de los coeficientes de correlación 
 
Fuente: Jean Paúl Moreno Palomino en su libro Metodología de Investigación aplicativa 
con IBN SPSS Statistics 
En la tabla 12, las variables consideradas fueron comprensión de textos simples y 
resolución de problemas de adición y sustracción, según percepción de los 
estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Parroquial “San Vicente de 
Paúl”. La prueba estadística arrojó un valor para coeficiente de contingencia de 
0,655 y un nivel de significación p de .000, para dicho nivel de significación, se 
concluye que existe una correlación moderada (de 0.40 a 0.69) entre las variables 
comprensión de textos simples y resolución de problemas de adición y 
sustracción, siendo el valor para el coeficiente de contingencia de 0,655; 
aceptándose la hipótesis especifica que sostiene la comprensión de textos 
simples y la resolución de problemas de adición y sustracción tienen una 
correlación moderada en los estudiantes del 3er grado del Colegio Parroquial 








Figura 6: Dispersión simple de las variables Comprensión lectora y resolución de 
problemas de adición y sustracción. 
+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 
De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 
De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 
De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 
                 0  Correlación nula  
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Se observa que la tendencia de los datos sigue en una dirección positiva. 
 
H0 = La comprensión de textos simples no se relaciona con la resolución de 
problemas de multiplicación y división en los estudiantes del 3er grado de primaria 
del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” Tarma 2018. 
        
 
H1 = La comprensión de textos simples se relaciona con la resolución de      
problemas de multiplicación y división en los estudiantes del 3er grado de primaria 
del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” Tarma 2018. 
        
 
Tabla 14  
Correlación entre comprensión de textos simples y la resolución de problemas de 
multiplicación y división 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 69,971a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 79,108 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 59,682 1 ,000 
N de casos válidos 99   
a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
























Fuente: Jean Paúl Moreno Palomino en su libro Metodología de Investigación aplicativa 
con IBN SPSS Statistics 
En la tabla 14, las variables consideradas fueron comprensión de textos simples y 
resolución de problemas de multiplicación y división, según percepción de los 
estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Parroquial “San Vicente de 
Paúl”. La prueba estadística arrojó un valor para coeficiente de contingencia de 
0,644 y un nivel de significación p de .000, para dicho nivel de significación, se 
concluye que existe una correlación moderada (de 0.40 a 0.69) entre las variables 
comprensión de textos simples y resolución de problemas de multiplicación y 
división, siendo el valor para el coeficiente de contingencia de 0,644; aceptándose 
la hipótesis especifica que sostiene la comprensión lectora y la resolución de 
problemas de multiplicación y división tienen una correlación moderada en los 












N de casos válidos 99  
Coeficiente de correlación  Interpretación 
+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 
De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 
De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 
De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 














Figura 7: Gráfico de dispersión simple de las variables Comprensión lectora y 
Resolución de problemas matemáticos de adición y sustracción. 
  













El objetivo de este estudio fue identificar la relación entre la comprensión 
lectora y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del 3er grado 
de primaria del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” Tarma-2018. El 
argumento básico fue, el bajo nivel de comprensión lectora de los niños de tercer 
grado se hace evidente cuando éstos no pueden resolver los problemas 
aritméticos. Visualizándose en la tabla 6 y figura 1; de donde se deduce que de 
los 99 estudiantes evaluados respecto a la variable Comprensión Lectora, 59 
estudiantes que representan el con el 59,6% están en el nivel alto, mientras que 
38 estudiantes con el 38,4% están en el nivel medio, así mismo 2 estudiantes con 
el 2% están en el nivel bajo. En la tabla 7 y figura 2 que corresponde a la variable 
Resolución de Problemas Matemáticos, de los 99 estudiantes evaluados; 55 
estudiantes que representan el 55,67% están en el nivel logrado, mientras 43 
estudiantes que representan el 43,4% están en el nivel de proceso y sólo 1 
estudiante que representa el 1% se encuentre en el nivel de inicio. En la tabla 8 y 
figura 3, de los 99 estudiantes evaluados que corresponde a la dimensión adición 
y sustracción; 66 estudiantes que representan el 66,7% están en el nivel logrado, 
mientras 30 estudiantes que representan el 30,3% están en nivel de proceso y 2 
estudiantes que son el 2% se encuentran en el nivel de inicio. De la tabla 9 y 
figura 4, de los 99 estudiantes evaluados respecto a la variable resolución de 
problemas matemáticos y a la dimensión de multiplicación y división, 56 
estudiantes con el 56,6% están en el nivel logrado, mientras que 36 estudiantes 
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con el 36,4% están en el nivel de proceso, así mismo 7 estudiantes con el 7,1% 
están en el nivel de inicio. 
La prueba estadística arrojó un valor para coeficiente de contingencia de 
0,746 y un nivel de significación p de .000, para dicho nivel de significación, se 
concluye que existe una correlación alta (de 0.70 a 0.89) entre las variables 
comprensión lectora y Resolución de problemas matemáticos, siendo el valor para 
el coeficiente de contingencia de 0,746, aceptándose la hipótesis general que 
sostiene la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos tienen 
una correlación alta en los estudiantes del 3er grado del C.P. “San Vicente de 
Paúl” Tarma 2018. La prueba estadística arrojó un valor para coeficiente de 
contingencia de 0,655 y un nivel de significación p de .000, para dicho nivel de 
significación, se concluye que existe una correlación moderada (de 0.40 a 0.69) 
entre las variables comprensión de textos simples y resolución de problemas de 
adición y sustracción, siendo el valor para el coeficiente de contingencia de 0,655; 
aceptándose la hipótesis especifica que sostiene la comprensión de textos 
simples y la resolución de problemas de adición y sustracción tienen una 
correlación moderada en los estudiantes del 3er grado del Colegio Parroquial 
“San Vicente de Paúl” Tarma 2018. La prueba estadística arrojó un valor para 
coeficiente de contingencia de 0,644 y un nivel de significación p de .000, para 
dicho nivel de significación, se concluye que existe una correlación moderada (de 
0.40 a 0.69) entre las variables comprensión de textos simples y resolución de 
problemas de multiplicación y división, siendo el valor para el coeficiente de 
contingencia de 0,644; aceptándose la hipótesis especifica que sostiene la 
comprensión lectora y la resolución de problemas de multiplicación y división 
tienen una correlación moderada en los estudiantes del 3er grado del C.P. “San 
Vicente de Paúl”. De estos resultados al identificar que existe una relación alta 
entre las variables de comprensión lectora y resolución de problemas nos muestra 
que los estudiantes con mejor comprensión lectora logran puntajes más elevados 
en la resolución de problemas matemáticos, así mismo aquellos que tienen una 
baja comprensión lectora muestran puntajes más bajos en la resolución de 
problemas matemáticos lo que expresa que, si se comprende el texto de un 
problema matemático, este se podrá resolver satisfactoriamente. Estos resultados 
tienen concordancia con los hallados en la investigación realizada por la Bachiller 
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Martha Irene Barrientos Carbajo en su trabajo de investigación denominado 
Compresión Lectora y Resolución de Problemas Matemáticos en Alumnos de 
Tercer Grado de Primaria en una Institución Educativa Estatal de Barranco, cuyo 
resultado es que existe una correlación positiva alta entre la comprensión lectora 
y la resolución de problemas matemáticos, es decir que existe un relación entre 
las dos variables del estudio. Asimismo, la bachiller Castillo (2012) realizó su 
investigación con el propósito de determinar si existe relación entre la 
comprensión lectora y el rendimiento académico en las áreas de aprendizaje de 
comunicación, lógico matemática, personal social, ciencia y ambiente y religión en 
los estudiantes del segundo grado de primaria en una institución educativa pública 
del Callao, donde sus resultados arrojan que existe una correlación significativa 
entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos.  
De estos resultados tan similares con los resultados de la presente 
investigación, se puede deducir teóricamente a la comprensión y a la lectura 
como un conjunto de habilidades o como la transferencia del conocimiento. Esta 
teoría, planteada por Goodman (1982), supone “el reconocimiento de las palabras 
como el primer nivel de la lectura, seguido de un segundo nivel que es la 
comprensión y un tercer nivel que es la evaluación” (p.23). Entonces, el proceso 
de resolución de problemas supone un elaborado proceso en el que hay que 
poner en marcha sofisticadas estrategias para comprender el enunciado, en otras 
palabras, trasladar el texto verbal a una representación interna abstracta en las 
que se recogen las distintas proposiciones, sus relaciones semánticas, así como 
la situación cualitativa descrita en el enunciado (Ferrer 2000) 
La lectura matemática es un recurso didáctico que permite al profesor 
presentar contenidos matemáticos haciendo uso de un lenguaje comprensible y 
atractivo buscando que los niños comprendan que la Matemática forma parte 
permanente de nuestras vidas. 
Asimismo, La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones 
entre ideas, estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e 
interpretación a su actuar en diversas situaciones (MINEDU 2015, p.14) 
Entonces puedo afirmar que la comprensión lectora es fundamental e 
importante para que las y los estudiantes puedan comprender los problemas 
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matemáticos, formular enunciados, resolver problemas y expresar sus resultados 
de manera coherente y pertinente. 
Actualmente, en nuestro contexto local y regional, según los resultados de la 
última ECE 2016, más del 50% de estudiantes presenta dificultades en la 
comprensión de textos y la resolución de problemas, demostrándose de esta 
manera que existe una correlación entre ambas variables como se evidencia en 
los resultados de la presente investigación.  Por lo que existe la necesidad de 
realizar acciones urgentes que reviertan estas dificultades y poder mejorar los 
niveles de comprensión lectora, la resolución de problemas y los logros 
satisfactorios de aprendizaje. También se puede afirmar que la presente 
investigación nos da pie a realizar otras investigaciones relacionadas 
exclusivamente a cómo mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de los 



















1. En relación al objetivo general se identificó la correlación alta entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes del tercer grado del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” 
Tarma 2018. Puesto que la prueba estadística arrojó un valor para 
coeficiente de contingencia de 0,746, que de acuerdo a la interpretación de 
los coeficientes de correlación (de 0.70 a 0.89) determina que existe un nivel 
de correlación alta entre las variables comprensión lectora y resolución de 
problemas matemáticos. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis general (Hi) 
 
2. En relación al primer objetivo específico se identificó una correlación 
moderada entre la comprensión de textos simple y la resolución de 
problemas de adición y sustracción en los estudiantes del tercer grado del 
Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” Tarma 2018; puesto que la prueba 
estadística arrojó un valor para coeficiente de contingencia de 0,655 para 
dicho nivel de significación, se determina que existe una correlación 
moderada (de o.40 a 0.69) entre las variables comprensión de textos simples 
y resolución de problemas de adición y sustracción, En consecuencia, se 




3. En relación al segundo objetivo específico, se identificó una correlación 
moderada entre la comprensión de textos simples y la resolución de 
problemas de multiplicación y sustracción en los estudiantes del tercer grado 
del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” Tarma 2018; puesto que la 
prueba estadística arrojó un valor para coeficiente de contingencia de 0,644, 
lo que según la interpretación de los coeficientes de correlación (de 0.40 a 
0.69) determina que existe un nivel de correlación moderada entre las 
variables de comprensión de textos simples y la resolución de problemas de 
multiplicación y división. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) 














1. A los funcionarios del Ministerio de Educación implementar el uso de 
estrategias para el fortalecimiento de la comprensión de textos a fin de 
mejorar la capacidad de resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes. 
2. A los señores directores de las Instituciones Educativas decirles que es 
imprescindible la aplicación de estrategias para mejorar la comprensión 
lectora a fin de lograr satisfactoriamente la resolución de problemas 
matemáticos. 
3. A los docentes de todas las Instituciones Educativas se les recomienda 
aplicar estrategias innovadoras a fin de mejorar el nivel de comprensión 
lectora y la resolución de problemas matemáticos. 
4. A los docentes del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” considerar la 
relación que existe entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos para trabajar por mejorar la comprensión lectora y por ende 
mejorar en resolución de problemas. 
5. A los estudiantes de diferentes carreras pedagógicas, hacer parte de su 
formación la adquisición de estrategias orientadas al mejoramiento de la 




6. A los colegas que desean profundizar estudios sobre el tema, proponer 
estrategias para mejorar la comprensión lectora que conllevará a mejores 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia metodológica 




¿Existe relación entre la 
comprensión lectora y la 
resolución de problemas 
matemáticos en los 
estudiantes del 3er grado de 
primaria del C.P. “San 





P1 ¿Existe relación entre la 
comprensión de textos 
simples  y la resolución de 
problemas matemáticos de 
adición y sustracción en los 
estudiantes del 3er grado de 
primaria del C.P. “San 
Vicente de Paúl”  Tarma 
2018? 
 
P2 ¿Existe relación entre la 
comprensión de textos 
simples  y la resolución de 
problemas   matemáticos de 
multiplicación y división en 
los estudiantes del 3er grado 
de primaria  del C.P. “San 






Identificar la relación entre la 
comprensión lectora y la 
resolución de problemas   
matemáticos en los 
estudiantes del 3er grado de 
primaria del C.P. “San 




O1  Identificar  la relación 
entre la  comprensión de 
textos simples  y la 
resolución de problemas de 
adición y sustracción  en los 
estudiantes del 3er grado de 
primaria  en el C.P. “San 
Vicente de Paúl” Tarma 
2018.  
  
O2 Identificar  la relación 
entre   la  comprensión de 
textos simples  y la  
resolución de problemas de 
multiplicación y división en 
los estudiantes del 3er grado 
de primaria  del C.P.“San 





La comprensión lectora se 
relaciona con la resolución 
de problemas   matemáticos 
en los estudiantes del 3er 
grado del C.P. “San Vicente 
de Paúl” Tarma 2018. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
H1 La comprensión de textos 
simples  se relaciona con la 
resolución de problemas de 
adición y sustracción  en los 
estudiantes del 3er grado de 
primaria  en el C.P. “San 
Vicente de Paúl” Tarma 
2018. 
 
H2   La  comprensión de 
textos simples  se relaciona 
con la resolución de 
problemas de multiplicación 
y división en los estudiantes 
del 3er grado de primaria  del 
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M                  r  
 
                    O2 
O1 Primera variable. 
Conjunto de datos 
sobre comprensión 
lectora de los 
estudiantes del C.P. 
“San Vicente de Paúl” 
Tarma 2018. 
O2: Segunda variable. 
Conjunto de datos 
sobre la resolución de 
problemas 
matemáticos  de los 
estudiantes   del C.P. 
“San Vicente de Paúl” 
Tarma 2018. 
M: Muestra adonde se 
aplicará los 
instrumentos para 
analizar la relación 




Relación entre   la 
comprensión lectora y 





Estudiantes del 3er 
grado de primaria A, 
B Y C  del C.P. “San 
Vicente de Paúl”, 
constituido por 99 
estudiantes. 
MUESTRA 
Muestra de tipo 
censal conformada 
por los todos los 






 Prueba clp 







 Cuadros  
 Medidas de 
tendencia central y 
de dispersión. 
 Estudio de 
fiabilidad Alfa de 
Cronbach. 
 Coeficiente de 
correlación: la chi 
cuadrada de  












































































PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS I 
APELLIDOS Y NOMBRES: ____________________________________________ 
INSTRUCCIONES: A continuación, tienes 10 problemas. Léelos con atención, 
resuélvelos y marca la letra de la respuesta correcta. 
1. Moisés viajará a la costa y desea comprarse un polo que cuesta S/. 45 y un short 





2. El abuelo de Julián vive en San Luis de Shuaro, allí tiene una chacra de árboles 
frutales, con 9 200 árboles de naranjos, 6 112 de plátanos y 4 859 de papayas. 
¿Cuántos árboles frutales hay en la chacra del abuelo de Julián? 
 
 
3. La fábrica de jugos “Pura Pulpa” produce cierta cantidad de unidades por mes, las 
cuales se pueden apreciar en el siguiente cuadro: 
Meses marzo abril mayo 
Cantidades 40 678 46 678 52 478 
     ¿Cuántas unidades produjo en los dos primeros meses? 
4. Julio participará en un campeonato de fútbol. Fue a la tienda deportiva con S/. 215 
para comprarse lo necesario. En la tienda observó los artículos exhibidos, los 
cuales se muestran abajo. ¿Qué artículos podría comprarse Julio sin que le sobre 





5. Jesús va a premiar a sus hijos con una laptop y una tablet, por las buenas notas 
que obtuvieron en el primer y segundo bimestre. Él Pagó S/ 1 728 por una laptop 




S/. 37 S/. 43 S/. 135 S/. 64 
a) 20 171 
b) 19 171 
c) 21 117
a) S/. 61 
b) S/. 51 
c) S/. 106
a) 99 156 
b) 87 356 
c) 93 156
a) Polo, short y pelota 
b) Polo, zapatillas y pelota 
c) Zapatillas, polo y short
a) S/. 1 230 
b) S/. 2 226 
c) S/. 2 130
 
 
6. Manuel se dedica a la compra y venta de motocicletas. La semana pasada 
compró una moto a S/. 7 330 y lo vende a S/. 9 000. ¿Cuál fue la ganancia que 





7. Un ganadero de Palcamayo tiene 6 630 animales entre carneros y ovejas. Vende 
a 1 324 carneros adultos y 1 228  ovejas que tienen crías ya grandes,  ¿Cuántos 





8. En una vivienda multifamiliar se almacena agua en un tanque.  Este tanque 
contenía 35840 litros de agua. Se sacaron primero 8 326 litros y luego 10 410 







9. Paola y Javier piensan casarse y poco a poco están comprando las cosas 
necesarias para su hogar. Hoy al ir a la tienda de artefactos se dieron cuenta que 
les falta S/. 283 para comprar un televisor que cuesta S/.  1 450. Entonces 








10.  La tía de Evelyn tiene una tienda, ella compró 252 sobres de figuritas del 
álbum del mundial. Si ayer vendió 86 sobre y hoy 57 sobres ¿Cuántos sobres le 





a) S/. 2 330 
b) S/. 16 330 
c) S/. 1 670 
a) 4 078 
b) 9 182 
c) 2 552 
a) 12 736 lit 
b) 63 514 lit 
c) 17 104 lit 
a) S/. 40 
b) S/. 323 







 PRUEBA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS II 
APELLIDOS Y NOMBRES: _________________________________________________ 
INSTRUCCIONES: A continuación, tienes 10 problemas. Léelos con atención, 
resuélvelos y marca la respuesta correcta. 
1. Javier es obrero en la fábrica Cemento Andino y gana al mes S/. 3 175 ¿Cuánta 




2. Isabel trabaja preparando tortas, pasteles y bocaditos. Si para preparar una torta, 





3. En el salón de conferencias del colegio de Anita, hay 5 decenas de bancas con 
capacidad para 5 personas cada una. Si durante la charla de ayer se observó que 





4. Un contratista tiene a su cargo 12 obreros. A 8 de ellos les paga S/.10 por hora, y 
a los restantes les paga S/.18. ¿Cuánto es lo que pagará el contratista en una 
hora a todos los obreros?  
 
 
5. Para ir a de paseo a la gruta de Huagapo, el director del colegio San Vicente 
contrató 6 buses. Si en total viajarán 252 personas ¿Cuántas personas viajarán 






a) S/. 3 181 
b) S/. 19 050 
c) S/. 15 875 
a) S/. 200 
b) S/. 37 




a) S/.  80 
b)  S/. 152 






6. Josué recibió de sus padres la suma de S/. 135 para que se reparta con sus dos 





7. Maritza tenía un cesto con 65 mandarinas, las ha repartido en partes iguales entre 






8. Luis reparte manzanas entre sus cinco hijos y observa que le quedan 7 





9. La directora de un colegio de La Unión Leticia, compró 9 docenas de diccionarios 
y tiene que repartirlos entre las seis secciones a su cargo ¿Cuántos diccionarios 





10. El voluntariado del colegio recolectó 6 sacos de arroz, cada saco contiene de 
30 kilos y tendrán que repartirlos a 9 familias en situación de pobreza. 






a) S/. 67 
b) S/. 45 
c) S/. 43 
a) 11 
b) 12 
c) 13  
a) 45 
b) 52 




























RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
   3er. GRADO – CP “SAN VICENTE DE PAÚL” 
N° APELLIDOS Y NOMBRES 
Resolución de probl.  






01 BASALDUA LAUREANO, Denisse Alexandra B B B 13 
02 CAVERO ESPINOZA, Joshua Joaquin A A A 19 
03 CESPEDES VELLUGAS, Vincenth Ross B C B 15 
04 CHAGUA VALENCIA, Brayhan Renato B B B 14 
05 CHAVARRIA SORIA, Claudia Angelica A A A 19 
06 CONDOR CUEVA, Miafernanda Cielo C C C 07 
07 CORDOVA BALDEON, Luana Yasmin A A A 18 
08 DE LA CRUZ MARTINEZ, Juan Eduardo A A A 20 
09 DE LA CRUZ ZAVALA, Mailvick Juan Javier B B B 13 
10 ESPINOZA QUINTO, Marco Fabrizio B B B 8 
11 GODOY QUISPE, Devyani Prianka A A A 21 
12 HUARANGA CORDOVA, Mayte Cristina A A A 18 
13 INGA CRUZ, Taywar Jordy B B B 19 
14 LANDA AQUINO, Dinny Mabeth B C B 11 
15 LEON FABIAN, Nicolas Jose A A A 18 
16 LIMAYLLA JAUREGUI, Randy Farit B B B 10 
17 LOA ARELLANO, Leonardo Fabricio B B B 14 
18 LOBATO MORALES, Juan Carlos A B B 12 
19 MARTINEZ LEON, Alejandro Piero B C B 15 
20 MEDRANO MONTALVO, Sebastian B B B 14 
21 PALPA PASCUAL, Juan Carlos A B B 16 
22 PORRAS TEJEDA, Jeremy Estif B B B 6 
23 QUISPE CHAVEZ, Sthefano del Piero Hendrick B B B 11 
24 RAMOS CALDERON, Rodrigo Fernando B B B 14 
25 ROSALES PANTOJA, Sean Pool Valentino A A A 20 
26 SOTO RICALDI, Leonel Fabrizio B B B 14 
27 SOVERO CALDERON, Alison Ariel B B B 16 
28 TAPIA CANTELLA, Fabrizio Benyamin A B B 14 
29 TORRES MEDRANO, Karla Ayleen B B B 14 
30 YAPIAS GONZALES, Italo Leonardo B B B 15 
31 CRUZ MORENO Gabriel B B B 15 
32 LAURA SAMANIEGO Nicolás Diederick A A A 18 
33 ARRIETA PORRAS, Ana Victoria A A A 17 
34 ATIZ TOLEDO, Ytzury Yaretzy A A A 18 
35 BAILON BENITO, Dayana Estefany A A A 16 
36 BUENDÍA MAMANI, Stefany Nayeli A A A 18 
37 CRISTOBAL ALTAMIZA, Zeymick Bhieler A A A 17 
38 DE LA CRUZ HUAMAN, Jhosep Pablo B C B 15 
39 DIMAS CURISINCHE, Kyara Kaory A A A 16 
40 FLORES YALICO, Manuel Marino B C B 11 
41 GAMARRA PAREDES, Yuriana Rosario A A A 20 
42 GOMEZ ESTRELLA, Jorge Francisco A A A 19 
43 GOMEZ TACUCHE, Rafael Sneyder A A A 19 
44 HUACHHUACO RIVAS, Kevhin Dhilton A A A 18 
 
 
45 HUAMAN HUAMAN, Andre Ricardo A A A 17 
46 HUILLCA ARAUCO, Nicol Paola A A A 20 
47 INGARUCA ROJAS, Albaro Gilber A A A 18 
48 JANCACHAGUA CHAVEZ, Rodrigo Miguel B B B 14 
49 ORIHUELA LINARES, Camila Fernanda A A A 16 
50 ORIHUELA REQUEJO, Maria Fernanda A A A 16 
51 PALACIOS LEYVA, Christian Elias A A A 16 
52 PUCHOC JIMENEZ, Carlos Alejandro A B B 16 
53 QUISPE POMA, Renato Gadiel A A A 17 
54 RAMIREZ ASTUVILCA, Jethson Carlos A A A 17 
55 RICALDI PURIS, Jilmer Fernando Edmundo A A A 19 
56 RIVERA PONCIANO, Valentino Andre A A A 17 
57 SAMANIEGO RIVERA, Rodrigo Jose A A A 16 
58 SANTACRUZ ADAMA, Carlos Manuel B B B 8 
59 SOLANO GALARZA, Andrew Adiel A B B 14 
60 SORJANO CRUZ, Angelo Freddy A B B 10 
61 VASQUEZ ARNEDO, Stephano Luis A A A 21 
62 VASQUEZ CAINICELA, Josias Sebastian A B B 16 
63 VILCHEZ PATILONGO, Marycielo Jeraldy A A A 16 
64 ZELAYA AMAYA, Benjamin Sebastian A B B 10 
65 FERREÑÁN ESTEBAN Josue Alexsander B C B 12 
66 YARASQUI SANCHEZ VICENTE A A A 21 
67 BALDEON RAMON, Ammir Matias Jose A A A 17 
68 BALTAZAR MAURI, Giaccomo Mariano A A A 16 
69 BALTAZAR ROJAS, Dafne Mariangela A A A 16 
70 CAHUARI LEIVA, Aldrin Reiko A A A 16 
71 CAIRE CAHUARI, Patsy Magdiel A A A 19 
72 CAMPOS MONTES, Enrique Patrick B A B 15 
73 CHAMORRO BUENO, Jeremy Fabio A A A 16 
74 CHAMORRO CAINICELA, Briyith Heidy A A A 17 
75 CHAVEZ CHINO, Fernando Daniel A B B 13 
76 CONDOR URIBE, Ximena A A A 18 
77 ESPINOZA BAQUEDANO, Zak Antonio A A A 18 
78 ESPINOZA BENAVIDES, Keila Esther A A A 19 
79 ESPINOZA GASPAR, Jhon Kelvin A A A 16 
80 GUADALUPE CALDERON, Yunseo Tae Suc A A A 18 
81 GUARDIA ESPINOZA, Lisset Illari A B B 14 
82 HURTADO QUISPE, Leonel Antonio A A A 17 
83 ILDEFONSO MONTALVO, Jhon Kenedyn A A A 17 
84 MALLMA SUASNABAR, Franco Gusseppe A A A 17 
85 MEDINA PEREZ, Fernanda Rebeca A A A 18 
86 MENDOZA ORNA, Massimo Jesus Percy A B B 13 
87 NIETO APOLINARIO, Arian Jose B B B 14 
88 ORE VELLUGAS, Evans Lyan C B B 10 
89 PEREZ PEREZ, Franz Hafit Arnold A A A 17 
90 PONCE QUINCHO, Anyelo Alexander A A A 15 
91 QUISPE VILLUGAS, Marze Arian A A A 18 
92 ROJAS CASTRO, Fabricio Javier A A A 20 
93 ROJAS GOMEZ, Jair Jusbel B B B 14 
 
 
94 ROJAS MENDOZA, Sebastián Arturo A A A 20 
95 SURICHAQUI ECHEVARRIA, Kiara Nathaniel A B B 15 
96 TOBALINO CORZO, Jennifer Betzy B B B 14 
97 VILCHEZ ALANIA, Jhair Fabricio B B B 14 
98 ZAVALA BARZOLA, Abdiel Styf A A A 20 
99 ZAVALA SANCHEZ, Bryan Armando B B B 12 
 
CON VALORES 
N° APELLIDOS Y NOMBRES 
Resolución de probl.  






01 BASALDUA LAUREANO, Denisse Alexandra proceso proceso proceso medio 
02 CAVERO ESPINOZA, Joshua Joaquin logrado logrado logrado alto 
03 CESPEDES VELLUGAS, Vincenth Ross proceso inicio proceso medio 
04 CHAGUA VALENCIA, Brayhan Renato proceso proceso proceso medio 
05 CHAVARRIA SORIA, Claudia Angelica logrado logrado logrado alto 
06 CONDOR CUEVA, Miafernanda Cielo inicio inicio inicio bajo 
07 CORDOVA BALDEON, Luana Yasmin logrado logrado logrado alto 
08 DE LA CRUZ MARTINEZ, Juan Eduardo logrado logrado logrado alto 
09 DE LA CRUZ ZAVALA, Mailvick Juan Javier proceso proceso proceso medio 
10 ESPINOZA QUINTO, Marco Fabrizio proceso proceso proceso medio 
11 GODOY QUISPE, Devyani Prianka logrado logrado logrado alto 
12 HUARANGA CORDOVA, Mayte Cristina logrado logrado logrado alto 
13 INGA CRUZ, Taywar Jordy proceso proceso proceso alto 
14 LANDA AQUINO, Dinny Mabeth proceso inicio proceso medio 
15 LEON FABIAN, Nicolas Jose logrado logrado logrado alto 
16 LIMAYLLA JAUREGUI, Randy Farit proceso proceso proceso medio 
17 LOA ARELLANO, Leonardo Fabricio proceso proceso proceso medio 
18 LOBATO MORALES, Juan Carlos logrado proceso proceso medio 
19 MARTINEZ LEON, Alejandro Piero proceso inicio proceso medio 
20 MEDRANO MONTALVO, Sebastian proceso proceso proceso medio 
21 PALPA PASCUAL, Juan Carlos logrado proceso proceso alto 
22 PORRAS TEJEDA, Jeremy Estif proceso proceso proceso bajo 
23 QUISPE CHAVEZ, Sthefano del Piero Hendrick proceso proceso proceso medio 
24 RAMOS CALDERON, Rodrigo Fernando proceso proceso proceso medio 
25 ROSALES PANTOJA, Sean Pool Valentino logrado logrado logrado alto 
26 SOTO RICALDI, Leonel Fabrizio proceso proceso proceso medio 
27 SOVERO CALDERON, Alison Ariel proceso proceso proceso alto 
28 TAPIA CANTELLA, Fabrizio Benyamin logrado proceso proceso medio 
29 TORRES MEDRANO, Karla Ayleen proceso proceso proceso medio 
30 YAPIAS GONZALES, Italo Leonardo proceso proceso proceso medio 
31 CRUZ MORENO Gabriel proceso proceso proceso medio 
32 LAURA SAMANIEGO Nicolás Diederick logrado logrado logrado alto 
33 ARRIETA PORRAS, Ana Victoria logrado logrado logrado alto 
34 ATIZ TOLEDO, Ytzury Yaretzy logrado logrado logrado alto 
35 BAILON BENITO, Dayana Estefany logrado logrado logrado alto 
36 BUENDÍA MAMANI, Stefany Nayeli logrado logrado logrado alto 
37 CRISTOBAL ALTAMIZA, Zeymick Bhieler logrado logrado logrado alto 
38 DE LA CRUZ HUAMAN, Jhosep Pablo proceso inicio proceso medio 
39 DIMAS CURISINCHE, Kyara Kaory logrado logrado logrado alto 
40 FLORES YALICO, Manuel Marino proceso inicio proceso medio 
41 GAMARRA PAREDES, Yuriana Rosario logrado logrado logrado alto 
42 GOMEZ ESTRELLA, Jorge Francisco logrado logrado logrado alto 
43 GOMEZ TACUCHE, Rafael Sneyder logrado logrado logrado alto 
44 HUACHHUACO RIVAS, Kevhin Dhilton logrado logrado logrado alto 
45 HUAMAN HUAMAN, Andre Ricardo logrado logrado logrado alto 
 
 
46 HUILLCA ARAUCO, Nicol Paola logrado logrado logrado alto 
47 INGARUCA ROJAS, Albaro Gilber logrado logrado logrado alto 
48 JANCACHAGUA CHAVEZ, Rodrigo Miguel proceso proceso proceso medio 
49 ORIHUELA LINARES, Camila Fernanda logrado logrado logrado alto 
50 ORIHUELA REQUEJO, Maria Fernanda logrado logrado logrado alto 
51 PALACIOS LEYVA, Christian Elias logrado logrado logrado alto 
52 PUCHOC JIMENEZ, Carlos Alejandro logrado proceso proceso alto 
53 QUISPE POMA, Renato Gadiel logrado logrado logrado alto 
54 RAMIREZ ASTUVILCA, Jethson Carlos logrado logrado logrado alto 
55 RICALDI PURIS, Jilmer Fernando Edmundo logrado logrado logrado alto 
56 RIVERA PONCIANO, Valentino Andre logrado logrado logrado alto 
57 SAMANIEGO RIVERA, Rodrigo Jose logrado logrado logrado alto 
58 SANTACRUZ ADAMA, Carlos Manuel proceso proceso proceso medio 
59 SOLANO GALARZA, Andrew Adiel logrado proceso proceso medio 
60 SORJANO CRUZ, Angelo Freddy logrado proceso proceso medio 
61 VASQUEZ ARNEDO, Stephano Luis logrado logrado logrado alto 
62 VASQUEZ CAINICELA, Josias Sebastian logrado proceso proceso alto 
63 VILCHEZ PATILONGO, Marycielo Jeraldy logrado logrado logrado alto 
64 ZELAYA AMAYA, Benjamin Sebastian logrado proceso proceso medio 
65 FERREÑÁN ESTEBAN Josue Alexsander proceso inicio proceso medio 
66 YARASQUI SANCHEZ VICENTE logrado logrado logrado alto 
67 BALDEON RAMON, Ammir Matias Jose logrado logrado logrado alto 
68 BALTAZAR MAURI, Giaccomo Mariano logrado logrado logrado alto 
69 BALTAZAR ROJAS, Dafne Mariangela logrado logrado logrado alto 
70 CAHUARI LEIVA, Aldrin Reiko logrado logrado logrado alto 
71 CAIRE CAHUARI, Patsy Magdiel logrado logrado logrado alto 
72 CAMPOS MONTES, Enrique Patrick proceso logrado proceso medio 
73 CHAMORRO BUENO, Jeremy Fabio logrado logrado logrado alto 
74 CHAMORRO CAINICELA, Briyith Heidy logrado logrado logrado alto 
75 CHAVEZ CHINO, Fernando Daniel logrado proceso proceso medio 
76 CONDOR URIBE, Ximena logrado logrado logrado alto 
77 ESPINOZA BAQUEDANO, Zak Antonio logrado logrado logrado alto 
78 ESPINOZA BENAVIDES, Keila Esther logrado logrado logrado alto 
79 ESPINOZA GASPAR, Jhon Kelvin logrado logrado logrado alto 
80 GUADALUPE CALDERON, Yunseo Tae Suc logrado logrado logrado alto 
81 GUARDIA ESPINOZA, Lisset Illari logrado proceso proceso medio 
82 HURTADO QUISPE, Leonel Antonio logrado logrado logrado alto 
83 ILDEFONSO MONTALVO, Jhon Kenedyn logrado logrado logrado alto 
84 MALLMA SUASNABAR, Franco Gusseppe logrado logrado logrado alto 
85 MEDINA PEREZ, Fernanda Rebeca logrado logrado logrado alto 
86 MENDOZA ORNA, Massimo Jesus Percy logrado proceso proceso medio 
87 NIETO APOLINARIO, Arian Jose proceso proceso proceso medio 
88 ORE VELLUGAS, Evans Lyan inicio proceso proceso medio 
89 PEREZ PEREZ, Franz Hafit Arnold logrado logrado logrado alto 
90 PONCE QUINCHO, Anyelo Alexander logrado logrado logrado medio 
91 QUISPE VILLUGAS, Marze Arian logrado logrado logrado alto 
92 ROJAS CASTRO, Fabricio Javier logrado logrado logrado alto 
93 ROJAS GOMEZ, Jair Jusbel proceso proceso proceso medio 
94 ROJAS MENDOZA, Sebastián Arturo logrado logrado logrado alto 
95 SURICHAQUI ECHEVARRIA, Kiara Nathaniel logrado proceso proceso medio 
96 TOBALINO CORZO, Jennifer Betzy proceso proceso proceso medio 
97 VILCHEZ ALANIA, Jhair Fabricio proceso proceso proceso medio 
98 ZAVALA BARZOLA, Abdiel Styf logrado logrado logrado alto 
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Estudiantes de 3er grado del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” 

























Estudiantes del 3er grado del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” 


























Aplicando la prueba de resolución de problemas a los estudiantes del 3er grado 


















































































































































































Procesamiento de datos con programa SPSS 
GET 
  FILE='D:\TESIS 2018\CARMEN SETIEMBRE ok.sav'. 
DATASET NAME Conjunto_de_datos1 WINDOW=FRONT. 
GRAPH 
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=RESPROMAT WITH COM.LEC 
  /MISSING=LISTWISE. 
Gráfico 
 











  /SCATTERPLOT(BIVAR)=ADCSUS WITH COM.LEC 















  /SCATTERPLOT(BIVAR)=MULTDIV WITH COM.LEC 

















  FILE='D:\TESIS 2018\CARMEN SETIEMBRE.sav'. 
DATASET NAME Conjunto_de_datos1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=RESPROMAT ADCSUS MULTDIV COM.LEC 
  /BARCHART PERCENT 





  FILE='D:\TESIS 2018\CARMEN SETIEMBRE.sav'. 
DATASET NAME Conjunto_de_datos1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=RESPROMAT ADCSUS MULTDIV COM.LEC 
  /BARCHART PERCENT 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 












ÓN Y DIVISIÓN 
COMPRENSIÓ
N LECTORA 
N Válidos 99 99 99 99 
Perdidos 0 0 0 0 
 
 
Tabla de frecuencia 
 
RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
 Frecuencia Porcentaje 
 LOGRADO 55 55,6 
PROCESO 43 43,4 
INICIO 1 1,0 
Total 99 100,0 
 
 
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 
 Frecuencia Porcentaje 
 LOGRADO 56 56,6 
PROCESO 36 36,4 
INICIO 7 7,1 





ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN 
 Frecuencia Porcentaje 
 LOGRADO 67 67,7 
PROCESO 30 30,3 
INICIO 2 2,0 







  /BARCHART PERCENT 









COMPRENSIÓN LECTORA   





 Frecuencia Porcentaje 
 BAJO 2 2,0 
MEDIO 32 32,3 
ALTO 65 65,7 







FREQUENCIES VARIABLES=RESPROMAT ADCSUS MULTDIV COM.LEC 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN 
  /BARCHART PERCENT 





















ÓN Y DIVISIÓN 
COMPRENSIÓ
N LECTORA 
N Válidos 99 99 99 99 
Perdidos 0 0 0 0 
Media    2,64 
Desv. típ.    ,524 
 
 
Tabla de frecuencia 
 
RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 





Válidos LOGRADO 55 55,6 55,6 55,6 
PROCESO 43 43,4 43,4 99,0 
INICIO 1 1,0 1,0 100,0 
Total 99 100,0 100,0  
 
 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN 





Válidos LOGRADO 67 67,7 67,7 67,7 
PROCESO 30 30,3 30,3 98,0 
INICIO 2 2,0 2,0 100,0 










MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 





Válidos LOGRADO 56 56,6 56,6 56,6 
PROCESO 36 36,4 36,4 92,9 
INICIO 7 7,1 7,1 100,0 










Válidos BAJO 2 2,0 2,0 2,0 
MEDIO 32 32,3 32,3 34,3 
ALTO 65 65,7 65,7 100,0 





SAVE OUTFILE='D:\TESIS 2018\CARMEN SETIEMBRE ok.sav' 
  /COMPRESSED. 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=RESPROMAT COM.LEC 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 














RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS Correlación de Pearson 1 ,810
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 99 99 
COMPRENSIÓN LECTORA Correlación de Pearson ,810
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 99 99 





  /VARIABLES=COM.LEC RESPROMAT 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
















COMPRENSIÓN LECTORA Correlación de Pearson 1 ,810
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 99 99 
RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS Correlación de Pearson ,810
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 99 99 




  /VARIABLES=COM.LEC ADCSUS 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 














COMPRENSIÓN LECTORA Correlación de Pearson 1 ,681
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 99 99 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN Correlación de Pearson ,681
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 99 99 





  /VARIABLES=COM.LEC MULTDIV 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 




[Conjunto_de_datos1] D:\TESIS 2018\CARMEN SETIEMBRE ok.sav 
 
Correlaciones 
 COMPRENSIÓN LECTORA 
MULTIPLICACIÓN Y 
DIVISIÓN 
COMPRENSIÓN LECTORA Correlación de Pearson 1 ,676
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 99 99 
MULTIPLICACIÓN Y 
DIVISIÓN 
Correlación de Pearson ,676
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 99 99 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=COM.LEC RESPROMAT 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 























COMPRENSIÓN LECTORA Coeficiente de correlación 1,000 ,812
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 99 99 
RESOLUCION DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS 
Coeficiente de correlación ,812
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
99 99 





[Conjunto_de_datos1] D:\TESIS 2018\CARMEN SETIEMBRE ok.sav 
 
NONPAR CORR 
  /VARIABLES=COM.LEC RESPROMAT 
  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 




Correlaciones no paramétricas 
 




DATASET CLOSE Conjunto_de_datos2. 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=COM.LEC ADCSUS 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 













COMPRENSIÓN LECTORA Correlación de Pearson 1 ,681
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 99 99 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN Correlación de Pearson ,681
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 99 99 




  /VARIABLES=COM.LEC ADCSUS 
  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
 
Correlaciones no paramétricas 
 
















COMPRENSIÓN LECTORA Coeficiente de correlación 1,000 ,670
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 99 99 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN Coeficiente de correlación ,670
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 99 99 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=COM.LEC ADCSUS 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Correlaciones 








COMPRENSIÓN LECTORA Correlación de Pearson 1 ,681
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 99 99 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN Correlación de Pearson ,681
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 99 99 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=COM.LEC MULTDIV 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Correlaciones 







N Y DIVISIÓN 
COMPRENSIÓN LECTORA Correlación de Pearson 1 ,676
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 99 99 





DIVISIÓN Sig. (bilateral) ,000  
N 99 99 
 
RESULTADOS ECE 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
